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SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
conocen llegia^) &} iiH>inento <1ftl adveni-
iniipiiito a l J ^ d k T dle'l Uómbre absterp, d!el 
es^aiiOil poi" •ex.c-elein'Cia, una .oarnipaña r i -
• l i . 'ula, en i a que se gr i t a sin s p r d i n á el 
«Miaum, H e » y se Jiabhi de uma era de 
desdifhas .pm'it la patria si el único que 
s a b r í a gobemiaila t-cinase éüs ' riíMida-1.. 
I x i ana>l.o para el ««ñor Góaxea Hidalgo 
es que lias gr i tos e s t en tó reos de su perió-
dico llegan en una ocasión en que no se 
oyen, aJiogados por los dé la nac ión en-
tera que clanua por Ser gobernada, y redi-
mida, poji quien rumca debió e.^tar alejado 
ríe! Pofller, por el que conoce todos sus ma-
les y puede cu rá r se los , por el hombre sin 
la. 'ha, a quien E s p a ñ a vstá deseosa de ba-
• .'er just icia, e ' evándule al al tó puesto de 
d;oJi'CÍe le 'hicieron de.s.'ender la codicia y 
ISLS mezqu'intos intereses de quienes han 
luvJio íJfe ia. na.-ióu !•> •a.hm paiva satisfacer 
sus auibk'sknies y •concupiscencias. 
que falleció en New-York el 15 de marzo dé 1916 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J R . i . r». 
Su viudo don Bernardo Valdeollla - C¿>rdob»a; hermanos 
doña Concepc ión y don Ezeojulel; hermanos políti-
cos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLIO \N a sus amistades ia encomienden a Dios, en sus 
oraciones y asistan a las raigas que, por el eterno desea vso de 
su alma, se dirán hoy, 15, en las iglrsias de los pueblos deS n-
tamarina, Ceceñas, Valdecii'a y arr jquias de io« Carmelitas 
(Santander) y Nuescra íefto a d i a Guad^lu e, en Pon e (Puer-
to Bico). 
S A N T A N D E R , 15 DE MARZO DE 1918. 
HAY Q U E P O N E R COTO 
L O S D E F E N S O R E S D E L C O R R O 
[I 
El ('Heraldo de Madrid» no se quiere 
enterar de que la gente se ríe ya de to-
dos los manejos y todae las combina-
ciones que han sido la razón de vida 
del «selecto corro». 
Es increíble que cuando periódicos 
davales inolemejites de 
lealtades y de lae dnconscienciae popula- ' dadlo irucumicnK 
res, ha permanecido 'enhiesta y v ig i lan- lleg 
te, m á s alta y m á s finríe cuanto m á s én- ta 
cendidos los furoree eai contra suya con- ' hidur 
citados. | tes le ladraban:, ahora, recelosos y fu^t i -
Asomíbi'o y rubor causa 
las vicisitudes de la po l í t i ca 
Gan rnUin misnutó u m W , dUp n w a t r o 
•oli'gvi, etc Madr id , «La Naí-ión» : 
« p e e d e hace varios dias, nuiestr-üe co-
iTcs^r i sa le s en diverjas poblaeKmeft. nos 
trasmiten Tioticias a l an i i í i n t e s , denun-
cliaintu nuevos; abusos ée lo» ^agíiotistas 
desa.pnensiivos que Vienea enriqueclénido-
con l a expoj'tíición de amciuog de. p r i -
iiDei'a necesidad. 
Y pana que no se ponga en tela de j u i -
•Ln 'Id (fin-' apimtamos. liaremos constar 
<jne cutre las telegramas que se in je r t an 
cu íi&tv uúxn'rvo Jigui'an dns, uno de Va-
lencia y otiOü de TórtoSa, deminciMido La 
exportaoióii clandestina que se viene i^a-
üzaniln di.ariiaincnte. 
Efe Vatenc ía «al»?:u grandes partidas de 
arroz, y a ello obediere que las (".asas pro-
duct».ras no qu-it-ran vender díicho a r t í cu io 
al piu-ciip ije tixm, a^wpaj 'd? haberse com-
priam't i i lo a ha-^'i-..) si se lé/5 ajitorizaiba 
I a expe-rtai' ei prod'jiet^ sobraate. Mas, por 
odio, de las d e ^ c o i n m b m b a . N i u n solo va.ti.in:io ha qm*-, ^ ,se e ^ r t a contejnipl ación es-dfe 
Todos los e&pafioles l ^ n nAnim\,y a¿™,U t ^ k . v x o ¿ , , , . « ^ 1 abasteci-
luista la fecha. Oleadas de fajigo se es-
trel laron a l pie de la roca donde estaba 
asentada la esfinge del patr icio. E l cieno 
ilegaba haeta Las nubes, mas nunca pudo 
macular las plantas de Maura . Todos con-
t r a él. Alrtoa y bajos, gobemantos y « tuda-
¡ t a lnui rece-W >' u m - [ ¡M u,¿,,1 an,(V] h,an w . 
«V ^ ^ ^ i ^ ' T 1 ^ 1 a L g , , m t ^ ar !ílI!lV;7 . f , I t ^ 'lía< de réu .e - . poi í t icJ para  -d-esde 1909 nos. La n a c i ó n entera se po l t r a en ui |a-• . „ . , , Í ^ K M ™ ¿ZÍT. 
de la ex t r ema i zqu ie rda no se o c u l t a n ' clanlos' oligarcas y muchedumbres, exe-
para declaralr,, en más o menos líneas, 
que del examen lento y concienzudo 
que el país ha realizado obtuvo la evi-
dencia de que sólo nos queda la aiuste-
ridad, el prestigio y el talento del se-
ñor Maura, se obstine un periódico en 
convencernos de todo lo contrario. 
tira. 
eraban su nombre. E s p a ñ a , enfebrecida. 
n í m e acatami'ento ante el cívico pastar. 
Pero Maura no ha vuelto a gobernar. 
Poco son ciertamenle diez a ñ o s en la 
vida de un pueblo. E s p a ñ a quiere a hura 
redimirse de «sus yerroe pertinaees. En 
un d í a intenta desecar el pantano croé 
hubieron de encharcar las filtraciíi . ies 
malé í i cas de varios lustros de inercia y 
rabioea que gri taba a coro: «(¡Maura, no! 
Algunas voces aisladas, débi les y escasas, 
desentonaban de aquel c lamor de ciego 
iLmateana; m á s presto eran sofocadas ipor 
la avalancha amenazadora, que todo lo 
•iominaba y lo abso rb í a . « ¡Maura , no!» Y 
Maura , entre tanto, erguido en el S ina í , 
Y ello os a s í , aunque parezca men- ! j r a P ^ 1 - 6 ante los e jé rc i tos de canes que 
ladraban, dictaba, inspirado por su con-
fiencia , las tablas de la lev del patrio-
- E l ((Hernildo de M a d r i d » , fiel Siem-1 tisinü: D i o s e n los cielos y él en la cum-
pre a Ja p o l í t i c a del co r ro , se entrega bre soli taria, a solas con'ei alma de Es-
estos d í a s , no d i remos con m á s , pero s í í ^ a . que a su amparo ee a c o g í a 
pon P1 a h i n r n do «;ipnmrp a l dnlpp p í o - Lle"0 un d la en ci,ie' COTno GmtO; Mau-con ei anmeo ae s iempre , a i amce eio i ra vió negtfl.(i0 por 6US pr0pi0s disc ípu-
gio del s e ñ o r Dato y de sus puntos de ¡os," por sus amigos predilectos. Debió de 
vis ta p o l í t i c o s , a f i r m a n d o , c l a ro que ser aqué l l a la hora m á s amarga de su 
por el dpsacredi todo p roced imien to de vida- A1 entrar M a u r a eiu Palacio llevan-
nrmpr las na lahras pn hopa dpi i n p v í - íl0 l&yoz de su part ido, h a d ó con tristeza 
poner las pa lac ras en noca oei i n e v i |qiuej a l conjuro del advenimiento ai Po-
table conspicuo , que el jefe (le iOS l l - d'er, el gallo de la pas i to h a b í a cantado 
berales conservadores es el ú n i c o O po-1 en las a n t e c á m a r a s regias, s e ñ a l a n d o la 
CO menos que puede hoy g o b e m a í . ¡ defección de los adictos. Lo que en el pa-
Nfl tn ra lmpntp nnp P! pnlegai en cues- ' ^ « e v a o g é h e o fué miedo insuperable del iNatuia imente que ei coiegai en cues , ^ ^ ^ 1 Pn la jornada po l í t i ca ee mani-
t i ó n no se atreve a hacer u n a af i rma-1 le9tó en fonna de una a ñ a g a z a leguie-
CÍOn de esta na tu ra leza , que significa yesca de rurales que. en vida de! padre 
el deseo de provocair la h i l a r i d a d de la, quieren heredar I09 bienee de éste. 
gen te ; pero nos basta p a r a interpre-1 Aquello, sm embargo, fue eí j a lón m á s 
insensata y ar ro l ladora , era una j a u r í a abandono. «¡Que venga Maura !» Así es 
E s p a ñ a : noble, apasionada, generosa; pe. 
ro no acierta a curarse de la neuraste-
nia que la aqueja. A l recpierimiento ve-, 
hemente de ja opin ión , -en la cual ha con-
fiado, de la que todo lo ha esperado el 
ilustre patr icio, és te contesta, d i r ig i éndo-
se a sn Rey, que Ueva la voz del pueblo: 
- i . . . p a r e c e r á na tu ra l que no acierte hoy 
mi buen deseo a s u p r i m i r las consécuen-
•ia.- de antecedentes a los cuales fu i tan 
ajeno.» ¡Esos diez a ñ o s en que Ja voz de 
Maura ha sido desoída! ¡Esos diez a ñ o s 
es tér i les , dilapidados dolorosamente, per-
didos para la Patr ia! ¡Cuán ta^ amargu-
ras no h a b r á pas-ado ese hombre, el ú n i -
co que durante diez a ñ o s ha sabido v i v i r 
en c o m u n i ó n con el a lma de su pueblo! 
... Mas no es hora de lamentaciones. Es-
p a ñ a quiere rescatarse de su ominoso 
•auliverii i polí t ico, E s p a ñ a quiere v iv i r . 
En los momentos de mayor angustia, sus 
ojos se han vuelto hacia el profeta. Mau-
ra, nimbado de fe y de verdad, desciende 
del S ina í . En la mano trae las tablas «le 
la ley. C u m p l á m o s l a todos y h a b r á Es-
p a ñ a . 
Alberto Marín Alcaide. 
(De «La Acción».) 
tarlo así el solo hecho de repetir en un 
mismo suelto que el señor Dato ha 
adoptado en estas circunstancias una 
actitud patriótica y apuntar de pasa-
da, con cierta timidez, como no que-
riendo oírse a sí propio, que la acti-
tud del señor Maura ha ocasionado sor-
presas. 
¿Comentarios? De ninguna manera. 
No hemos de hacer resaltar lo que la 
gente opina de estas cosas. 
Señalamos el hecho como cosa rat-
ra, genial y graciosísima y lamenta-
mos que se pretenda resucitar el corro 
después de saber que se ha suicidado. 
L A DECADA D E L SINAI 
J v l a . UL r a _ 
DE A Y E R A HOY 
Lo que puede el despecho. 
firme de la glor ia del maestro. ¡ C u á n t a s 
veces no h a b r í a sentido Mai i ra e í h b a r a -
zada eu a c c i ó n por la red de los ajenos 
apetitos consagrados por un d'erecho con-
suetudinario y t radic ional! Donde acabó 
el jefe empezó" el após to l . M a u r a buscaba 
a E s p a ñ a , y aquello que se llamaba el Pues, señor . No hay nada en este mam-
par t ido conservador no era otra cosa que como no darle a uno por el p a b para 
una selecta almoneda de cachivaches his- crearse en el acto un enemigo E n este ca-
tóricoe bajo cuyos barnices dorados avan-1 so 4e> que vamos a bablar se t r a t a de u n 
zaba la carcoma. M a u r a no tuvo para hombre que Ueva tros si las columnas die 
loe desertories n i una rec r imánac ión , n i " n per iódico . 
un castigo. Su desdén á t i co se manifes-1 Este Jiombite_y este diario no eran n i 
tó u n d í a en el Parlamento con una sola son mauristas, pero recoiiiocian antes en 
palabra. «Esos. . . . . . d i jo extendiendo su el s e ñ o r Maura un talento portentoso y 
mano hacia el banco azul , sin dignarse w í a n en él u n estadista preeminente, -ca-
m i r a r a loe consejeros de la Corona. Dato de l levar a E s p a ñ a por g camino de la 
v sus ministros no osaron levantar los regleneración y el c réd i to . E l bombne era 
trios. No roiembros del Gobierno e s p a ñ o l : ¡ iberal y erdiiario tanibien ; .mas al hablar 
galeotes p a r e c í a n aquellos ocho ilustres » seño r Maura, lejos de bacerlo como 
pereonajes <rue t e n í a n en sus manos Has enemigas polí t icos, lo b a c í a n con el regpe-
ri)endaflde la nac ión . «Esos. . .» Sólo desde *0 J acatamiento con j i ue p o d r í a m o s ha-
el S ina í se puede hablar de t a l modo s in berlo lieaho noaotros. Mucbas veces, de ta . 
que el orgullo de los que se sienten veja- sulerte se esmeraron (en el elogio del dus-
dos levante fulminantes apóé t rofes . ^ patraota ^ e pajiecía que ambos ha-
¡Diez añofi de « M a u r a , no»; Lo que hoy de cambiar de ^gn i f l e ae ión pol í t ica 
. <4M considerar que van a empieza a parecemos absurdo, ¿cómo se- E n m á s de u n a ocas ión , u n editorial o t a l 
cump/ rse diez t ñ o ^ d U e qu^ rá ̂ z g a d o ' p o r la His tor ia d.nt'ro de u n ^ ^ t í ^ 
mis oniniones y consejos siglo? ¿Qué d i r á n a9 generaciones futu- l ^ e g r o a nuestras columnas, porque ae 
bar io faHhTJ s i í m p r e % l t ras cuando estudien esta época empaño- ^ 631 'h*™T ? Zf07* ée J } ^ -
n e í quXndo p / r ^ t J t t l a ' y vean que durante d iez a ñ o s i na- ^ n l d e a 9 c(>mo P ^ ^ ^ s baber 
mente deses t imados . . . » i c ión s igu ió loe consejos de Romanones y ; < , l l l ^ r f f l • _ 11_TT1|fl tt,ra DÍA)). lh(>mhre 
(Maura, 9-III-1918.) Dato, mientras las advertencias de Mau-1 E1 ^ r i o se l lama «El D í a » , al homnre 
Lapidar ias «on estas p a l a b r a » , emana- ¡ ra ven ían siendo «pers i s t en temente» des- ^ V ^ J f o l l p vez hará de esto 
as- de unos labios que siempre ungiera atendidas?- Sonrojo causa el pensarlo. U n S l Z ^ ^ J ^ ^ J ^ Í Z L ^ A d   .sie l  
c ión . n i siquiera el reproche S ó l o e ^ r Á ^ Z ^ ^ X ^ r ^ ^ ^ ^ s ^ e u ^ m u ^ ^ 
a natr iota cu- danta. Sis voz se ha hecho oi r de «de la cum PPI1110 J3;11.? ̂  ° ™ * j p M _ f n j } ™ u ™ i ^ f 
l a verdad. No v i b r a ' e n ella 9* l a i nd igna - ' (tía y ota>. e - lmaes t ro -haven ik 4 f i a l ¿ i i d o M ^ ^ m * * , ^ • ^ r e . á e fe w r r t ó 
i , i i i r   r r e. ólo expre 
san ]a d ignidad severa de un pat r io ta cu- , y y fué a la toha por u n distri to emi-
ya entereza mora l , a despecho de los ven- bre F.tra s e ñ a l a r los riesgos na.-ionaie. que S a i S e m a t S ^ T ^ ^ r r i v ^ a 
^ _ - _ - - n • • ~ ufQ caballero a.iia.nzado en el, distr i to v J o s é Palacio.!Ricardo Ruiz de p e i i o n / s 1 ^ ^ ^ ^ 6 ^ » ^ 
MEOICO -CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d í a s de once y me 
d í a a una, excepto lo» festivo®. 
RÍTMAOS. NTTUffiSn 1. • • 
nlez F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aeoretas. 
Oonsulta de diez a una .—Wad-Ráe , 7, 2.? 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
bafio de luz, masaje, aire cal íante, etc. 
TILBFOMÓ N U M I I O N i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Faeuttad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez & una y de í reg a seis. 
presunto legislador era correligiona-
1 rio- niulestro, y le g a n ó la (partida en toda 
regto., dejándolie corrido y maltrecho, con 
una votac ión tan ridícuila en su haber, que 
de bal i tó claramente dle l a imposibilidiad de 
desquiitarse nunca por Toledo. 
i Eiste golpe, que el claro talento del s e ñ o r 
Gómez Hidalgo debió haber dado por des-
; contado, le hizo cambia r en veinticuatro 
' horas de cri terio polít ico, y Ihoy, él y su 
periódáoo son dos. encarnizados enemigos oario». ~ Enfermedades de la. mnjex. - Mfmra y ^ sus nioWe9 re. 
I denitoras. * 
I «El Día» no pierde ocas ión de nuortaifi-
' car a los pmbombres del mauriismo con 
! caricaturas y artícuilos que firma 'el des-
pecho, cerrando contra el ilustre ex pre-
. i •idente del Consejo de ministros, aunqiw 
V E t A t f t O i ! basta los periódico* de las isquierdss rs-
lar rienda -suelta a suis insaciables ajpeíi-
ras d é '.uicro. 
Coauo las consiecuencías de estas infa^ 
mias l i a n de sufr irkis irriPmiMhlemente 
las clases, menesitenosias, nosotros l lama-
inos la atenicáón del Gobijenip para que, 
•dn p é r d i d a de momenlo, se ponga coto 
a &m& escAudados, í j u e - p n e i i e n dar or i -
gen a sucesos (iesagradables, de Im./qjm 
no sla fhiiiru culpar con justicia a los que 
los (provoquen entone s, sino a esos explo-
i adores que, con su a m b i c i ó n y su codicia, 
los e s t á n ifraguaiulu u h o r a . » 
Ü V I A J £3 
A c o m p a ñ a d a de su hi ja , l i a salido pa-
ra 'Pa r í s , con objeto de adqu i r i r los úl-
Umos modelos en vestidos, la conocida y 
acreditada modista d o ñ a Petra Ecbean-
día , que r e g r e s a r á de nuevo dentro de 
unos d í a s . 
urv c < > i 1 . 1 c i c > 
Los funcionarios de Telégrafos 
, aquella act i tud 
:le! asunto en ya-, 
-tros, aftor ¡á adosé 
-•'-•••••ii de un crédi-
oyn t r á m i t e legal 
él GQUsejQ de Es-
Deed? hace bastantes d í a s se vieme ocu-
pando la prensa- de la acti tud adoptoda 
por el personal afecto a Telégrafos . 
•Según IOÍS informes adquiridos por los 
per iódicos , conifirmados pf)r los acuerdos 
adoptados ofic i a 1 men 1 
d e t e r m i n ó el e.xam ' i i 
rios Consejos de i n i n 
en un p r i i i r i p i o |a coi 
to iextcao rd in arjo a 
se dedi-'a aetualment1: 
tado. 
No hemos de hacer comentai'ios en n in -
g ú n sentido, porque eutendemos que ellos 
s e r í a n o-r-ioso.s sin fundamentarloe debi-
•.lamejite, y p e c a r í a m o s quizá*-, claro que 
sin deliberado propós i to , llevando a la 
opin ión al convencimiento de ío que en 
realidad no eqns t l tuyés6 ¡'"Trio del 
conflicto. 
NOH limitamos, pues, a l informar a 
nueetros íe^t'ores de'"lo qué hüMa ahora 
-•'onoremos con resp^ícto a éstfe "grave 
aáúnto', 
EN S A N T A N D E R 
L a benemérita en la Central de Telé-
grafos. 
Ayer m a ñ a n a , a las siete y media, v 
los individuos dt 
qu-e 11 eseínpeiSaíl 
preos, Te lég ra fos y Ten 
I • i pubii ' f i ; los cuales 
tan do servicio en los mismofi 




Militarizacién tíe Telégrafo 
Ib'> publica un n ú n i e r o oxtraoi-dwi 
ta («Gacheta», conteniendo las 
disposiciones conrespondientes ^ i , 
tar ifa/- ión. . : . . (Interviene la censuJ 
Númercit: extraortí¡narioS-
Hoy se ha publicado un númerojM 
crdiinarid de la mClaceta-» v otro (|p| i 
ra. Oiicial del Ministerio "de la 
txHilteiiiiiend'o los reales -dleiciií'tos mw> * 
nen ia rnowlixai.-ión de im.to.i los f 
rios de Córreos y Telégra fos sujptoql 
arraias. 
Cer&ura a todo pa t̂o 
M A D B I D , l i . — E l snbpecretarifc^, 
ibernadorefi civiles ^ " 
bvi-nación ha manifestado 
tas qu€ 
vincias dan cuenta de que se ¿n-er i f 
do la i n c a u t a c i ó n de las estaciones ¿ 
cumpliendo órdenes" superiores, so-per- gráf icas sin que haya ocurrido nov&ds 
sonó en la Central de Telégra fos un ee- De Santander... 
ñ o r coman1 ia rite de la Cuardia c i v i l , a l 
mando de varias parejas, y procedió, <i 
incautars'..' de los aparatos, previa i n v i -
Coino verán nuestros lectores, Ia4na 
ra, en sil a fán de intervenir , lía 
tación al personal a (pío a b a n d ó n a s e sus d ó a nuestro corresponsal darnos c™ 
puestos. r ' f J 0 'i'K'- Vrin, conocimiento cle la^J 
Los emplead-i-is accedieron sin protesta j n ión, ha dicho oílcialnrente e] s^l» 
alguna, y desde poco d e s p u é s de la hora | t a r iq de Gobernac ión referente a k \m: 
indicada quedaba t n í é r r u m p i d o el geryi- g» de- Te légra fos en Santander. Ha 
merced al censor de no creer: 




«Cuento del lan 
Cuando Rey Soto estreno su prúpei; 
obra, «Amor que vence al amor», 
saludaroni en él la a p a r i c i ó n .,i-e un gia 
poeta, de nervio, bri l lantez de caloridá 
gran inspiración-; pero al misnio iim} 
s e ñ a l á r o n l e por caer en el defecio, 
peculiar de todo/? nuestros poetas (IR 
ticos i ' d i i t emporáneos , de hacor.obmj^ 
ticas y uo obras leatraLes. 
¡Bien se echa de ver que al escribirM 
nueva obra «Cuento del lar», Rey &; 
tuvo en cuenta 'esta advertencia;'pai* 
como si se hubiese propuesto dar un mí 
l i s a ios que de falta de vigor escénieoL 
tacharon. Para ello fué bu.S'amti esj 
CRONICA REGIONAL 
V I L L A NUEVA 
Prófugo detenido.--! v r ía b e n e m é r i t a 
del puesto de Las Rozas ha «ido deteni-
do un joven, veoino de este pueblo, por 
faltar a la enneen t r ac ión que debía haber 
hecho en el regimiento de i n f a n t e r í a de 
ihirgos, numero 36, por cuyas autorida-
• les mil i tares estaba reclamado. 
El detenido, j i intamente con el atesta-
do ins t ru ido a l efecto, fué puesto a dis-
posición del Xuzgado instructor que le te-
nía redamado. 
R E I NOS A 
Natalicio.—lia dado a luz, con toda fe-
licidad, un hermoso n i ñ o , la esposa de 
nuestro amigo, el joven comerciante de 
esta localidad don Cánd ido López. 
Tanto la madi^o como el recién nacido 
se ha l lan en perfecto estado de salud, por 
lo que les felicitamos. 
SANTOÑA 
A lag doce de la m a ñ a n a fué el gober-
nador mii l i tar de la plaza, a c o m p a ñ a d o 
de su ayudante, a la oficina de Te légra -
fos, i n c a u t á n d o s e de la. llave y poiiiendo 
a la puerta Guardia c iv i l , para impedir 
l a •entrada a i púb l i co . 
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Es 
ció teiegráM.-o y bajo la custodia de la 
benemér i t a el materia! lodo qqe eontile-
ne la Central, 
Les empleados se reúnen. 
Poco después de abandonar el edificio 
de Telégrafos , los empleados correspon-
dientes aco r l a ron celebrar una reun ión 
encaminada a la adopc ión de las medidas 
oportunas para í i jar su act i lud. 
(Según parece, en esta r e u n i ó n se hizo 
ostensible un unániime esp í r i tu de adhe-
sión al Poder públ icó ante el gravo pro-
blema planteadn. 
Nuestras noticia^ son de que, tras un 
breve examen de la s i tuac ión A uñí tam-
bién muy ©orto cambio de. impresion|eis, 
los señores empleados, por unanimidad, 
i có rda ron redactar mi documento, a l que 
•e l los l l j apr iméñ u>rmalidad d e protesta 
"¡'ufada, bacici ' idu cni ís íar ( ¡ n r fnncio-' 
aarios de la Central de Telégra fos de 
^ a n i á n d e r no sé asocian a n i n g ú n movi-
miento hue lgu í s t i co y que, a l ofrecer su 
lirme adlfósión a l Estado, hacen formal tuerza drannUdca q u é arras t ra a lospí 
promesa de separarse de la Junta de De. 'blicos, causando en ellos hondas i 
fénsa da] Cuerpo, en el caso de ser algu-1 siones; pero, esp í r i tu culto y artista, & 
no de los reunidos miembro de ella. • j Soto h u y ó de la vulgar idad dramáiifl 
Visita al gol5erna!dí>r. de los efectismos t í í i l adoe y fué | 
Lúa vc-z redactado -y-firmado el docu- j l a emoción para su tragedia eo 
rúenlo, los .reumidos acordaron que una i nn'jsl'era de misterio, de conjuro casi,ci 
' •omisión visitase a l gobernador c iv i l , se-' (pile el dolor despiadado y la jimCTtei 
ñor De Federico, para hacerle entrega de-j exorable rodeaii todas Jas almas en' 
aquél , vida. 
A sí bubo de verificarse, oyrndq los co- En E s p a ñ a se ha hecho muy poco 
•nisionados frases de elogio del goberna- tro de ambiente; nuestros dranlaturgosj 
lót por la p a t r i ó t i c a act i tud de este per- han llegado a ú n a recoger esa nuevaS 
sonal de Telégrafos . j vía dej arte d r a m á t i c o que ha eariqutó 
Dice el gebemador. 1 ei teatro c o n t e m p o r á n e o de otras ¿Mj 
El gobernador c iv i l , s e ñ o r De Feder i - ' ues. Noruega tiene a Ibsen, Itallíi a D'Al 
co. nos recibió anocb'é en su despacho a áüiiio, Bélgica, o, mejor dicho, í 
la hora de costumbre. . | f rancés , a Maetterlink;, sólo en el tea» 
Nos mani fes tó que, aunque no estaba e s p a ñ o l no han llegado a ú n , no ya a d* 
del todo repuesto de su enfermedad, nos arrollarse estas modernas tendencias,» 
recibía porque las circunstancias y la i n - ño n i siquiera a i u í e n l a r s e . 
forma- ión del d í a lo exigían asi. " I .̂Es que el púb l i co no está preparas 
El gobernador c iv i l nos re la tó lo ocu- paya, recibirlas? Se r í a difícil responden! 
rr ido con el personal de. Te lég ra fos y su pero acaso no, porque Rey Soto, en" 
relación é | en un todo lo que nosotros de- «Cuento del la r» , no hace otra cosatpi 
•irnos ten las l íneas que, preceden a és tas , intentar lo y mucho me temo que ayer" 
Nóe dijo que la act i tud de los telegra- públdco p e r m a n e c i ó indiferente a la g« 
lisias dé Santander b a h í a sido m u y ala- deza de la obra, y si no indiferente, f 
bada por cuantas personas tuvieron de que se escucharon aplausos, no todo 
ella notteia. _ entusiasmado que debiera. 
Añad ió que inme día ta mente de rec ib i r . En el ¿«C 
ci docnnicn.M suscrito por los empleados, ! que hay 
lo t r a n s m i t i ó t e legrá f icamente a Madr id , t rama de la tragedia es tá urdida 
y qgé el ministro le elijo luego por telé- envidia; en otra, es la. superstición la 1" 
fono que. h a b í a le ído a] presidente d e l ! arma, eí brazo del hombre hasta biMi 
Co.oisejo el telegrama suyo, y que, ade-.¡ matar injustamente. Y con ser grarKB? 
m á s , t r a t a r í a n de él en el Consejo que ' tragedia de la Envidia , que se roe y-
por la tarde se c e l e b r a r í a en la Presiden- i cari óme a la vista deJ bien ajeno M 
cia- para en sus malas artes de engaño y$ 
El miniíBíro de r robernac ión elogió tam- ¡ ftdia hasta verle destruido, no e s ^ 
bién grandemente la acti tud de los tele- honda la tragedia que va tejiéndola 
grafista.s de nuestra Central. perst iedón que se va entrando en M -
Una nota del Gobierno militar, mas sencillas de aquellas campesinasÍ;. 
Minis t ro Guerra ordena urgente moví- llegas, a l i m e n t á n d o s e con el romané 
lización de individuos del cupo de ins- embrujamiento y con el propio doltiim 
' t rucción y de todos los acogidos al c a p í - ' ta llegar al fiiual terrible, má? terrüwJJ 
tulo XX de los tres ú l t i m o s reemplazos, porque se siente en él como una ^ 
per t enéc ien les a los regimientos de Fe- de injusta fatalidad. § 
rrocarri les y Telégrafos , as í como la de L a obra es t á hecha con una segura 
auo que oeniera. 
Cuento del Jar» puede deâ  
loxi obras distintas: en una,» 
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• I R U 6 I A G E N E R A L 
Víft» n r i n a r i a í . 
Awas? s a n A i ^NT??, m 
Joaquín Lombera Camino. 
-Frasurador tfa I M TrlfiiunalM 
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O I ^ r » O L I T I O O , ,1 reveladora de C[ue el amblen- ü o n n a m i t a s de los Pobres, con hacahas en-ftsoo^ ^y,, observado, de una profunda ^ n d i í t e s . 
[e ^ , -T^u un detenido esiudio, no E l duelo, u w . vez rezwdob los respons**, 
i B ^ ' l " ' " 'pers' mu je», SUMÍ de ciKint.o ie« fue deisj>e(i'¡d<> en la iplaza.de Niunaii^cia, 
gOii» uvLSlaüianOjobe ex iwn'moso í e Metro poi-ta-
auea de l -Hastie nion-
lautomóviT ue dcái Ang¡e^ 
cuyo lurgoai, se-guaduj de ivuiiaei» 
mM* voiupaüÍJi Rodrigo ha tenido es- aor •ale ios resios mwt í i 
Ü ''' cy¿(uiuü para que ninguna de las uxuas 'ai uingon-i n 
g^í^-g yyiit'zab que" Atesora ia obra pa- bJfcuno 
jllU iperciDiuas, y na pue«io ou esce- sos autornoviiea y ooohes, de condujo hasta 
8611 trageuxa con lo.ia propiedad, con e l pememeniio de San A n d ré s , de Kíotuer-
ü Jft oraüo arustico^ con iodo cuanio tu," 
era 
oionae reoibieron cns i iana sie'pultui'a 
áriegarlo; y personajes a p a r e c í a n en a l p a n t e ó n de lanihua, asistiendío a tan 
111 , aUtor JOS creara, que a oueu se- ins ie ceremonia Loaos ios vecinos dei l u -
Q0IÜO ei^ ^ ^t renarse la oora en La Lo- gar y ios de mucJios pueOlos dei contorno. 
gun1 quetiaria descontento de ello-s. uü^scanse en la paz del S e ñ o r e l a lma de 
riiüft i,aIM el papel de l a «Melga» tan enu>añal>ie amigo y consecuientó co-
Los sucesos de El Ferrol.-Alcalá Zamora redactará el mensaje 
de la Corona .»Las Cortes, se abrirán el lunes. 
POR T E L E F O N O 
Dice García Prieto. ministro—. Por lo que liace a m i , soy 
M A D R I D , U . — A l recibir hoy a l medio- hiombre que áabe cumpl i r sus palabras; 
d ía a ios periodistas el s e ñ o r G a r c í a Piie-1 por e w soy pareo en los ofmetimientos. 
>, les dió cuenta de haberse celebrado es- Unlcamiearte puedo decirles que en algu-
LUJ^^tÁdo el terr ible vigor que él tiene, r re l ig ionano, a cuya respetaDle y d is tm-
JlL! l>dü la bruja m a l a y envidiosa, uru i - gaiua l a m u i a reiieramos la sincena expre-
^uCielíip infamias, semoradora del m a l ; sum ae nuesti-o ptrotunoio senumienio, y to, 
¿ora ü R r á r i g o , admirable , como siem- m u y ipamcu.armente a sus amables her- ta m a ñ a n a Consejo en Palacio, bajo la ñas - seocaonea técyneas se han terminado 
l-uis1^ ^gt0 ° de e n t o n a c i ó n y diciendo aaanos don baivador y don Angei , y a su .presidencia dcL Rey. E : presidente del Con- varios ¡proyectos de esa na tura lea i 
9**' • «órnente ios versos d e l r c a d í s h n o s nermano polí t ico don Fernando G a r c í a aejo de mirustiios hizo un discurso, hacien- —nemofi o ído d ^ i M e p l i e x i r o n los^pe-
P ^ . f ^ t n r oone en los labios de la leña- lu-cerna. .do conocer a Sn Majestad la maruha de 1 n o t h a t a ^ ^ e los í i i ncaonamni de Ha(5ien-
Entierro áeí señor Fernán- : l«-s asuntos intea-nacionales y dedicando da van a Ui, h melga. 
(tez laalwo». I U I homenaje a la memoria de l m a r q u é s 
r \ outor pone en log labios de la leña- ü e c e r 
^ Albina; sobrio y justo, Francisco 
^ f i á o acertado, Felipe Cano. Todos 
1 • ron'^oanto €Stuvo en sus manos, y la Con extraordinar ia concurrencia, que cuej p u s » , que me un aipiomauco oe rnea-
J»»016. tragedia gallega fué sentida por patentiza las muenas y sinceras sinupatias t imíibles condiciones. 
1,01 ,P a c e m r o n a comprenderla. con que conuina el hnado, fue conducido 1 E l Gobierno, con la muerte de tan noble 
los qu ' santiago de ta Escalera. ayer el c a d á v e r de nueslro horado amigo l ^ p a ñ o l , h a perdido u n colaborador valio-
* * * 1 ei ii'Ui'strísuno s eño r don D á m a s o F e r n á n - sisuno. 
nana silbado, se celebrara ej bene- a-ez Daidor, desde su casa de Solares a l ' A g r e g ó que eai lo qtte se r e ñ e r e a po-
• A* la dama joven de la c o m p a ñ í a , , cementerio de San A n d ré s , en Hiotuerto. l í ü c a in ter ior se h a b í a detenido con pre-
llCJOita Rodrigo, que durante el tiempo A ias duez de "puso en nuaroiia l a o o m i ü - ' ferencia en las medidas adoptaxias en 
^ üa estado actuando en el Sa lón Pra- va, presidjendo el duelo Jos hermanos del vista de l a actatud de ios toiegnalistas, 
m ha captade 1 
g o d e S a n t o n d e r 
ûe Te ha capuido las s i m p a t í a s del pú - di iuí i to , don José R a m ó n , don Manuel , la cual h a b í a aconsejado l a mii i ta r iza-
ci . 
1 oc 
de don s e ñ o r e s don Enr ique . Plasencia, don 1 'No era posible conseoi'tur que los servi-
eflon Marcel ino y don Elíseo. - i ón de los servicios, nevada a^cabo a las 
p1! esta función se p o n d r á n en escena. E n el a c o m p a ñ a m i e n t o figuraban los ho de lá m a ñ a n a de hoy 
¡¡más del aplaudido e n t r e m é s , e on ra posible consen-tiir 
• riaue Menéndez Pelayo, « R a y o de l u - Eduardo i'erez del -Molino, don Salvador clos fueran prestados con el ietraso con 
((Marianela» y « L a s zarzas del ca- Aja , don Canato Pascual, d o n Aurel io Ve- ' que se v e n í a n haciendo, causando gran-
j.ls dos obras en las que ha al- una, don A n d r é s Arche, don A n d r é s Alda- des d a ñ o s a los intereses nacionales; ha-
¿ido m á s s e ñ a l a d o s tr iunfos esta ac- lai-, don Manuel Gómez del Valle, don Cé- b í a que atender a remediar esta anonna-
^ Jioura de la escena e s p i n ó l a ; segu- ¡sar Gómez Alda lur , don Nicarxir Gómez l idad por todos los medios de que dispo-
niente pues, que a su beneficio han de de l a Fuente, don Pablo Gorordo, don Jai- n í a el Gobierno. 
^ i i r los muchos admiradores que tiene me u'erez, don Casimiro Pardo, don José ' . Di jo d e s p u é s td m a r q u é s de Alhucemas 
F e r n á n d e z , don Migue l B u r g u é s , don Ra- ' que esperaba del pat r io t ismo de los íun-
m ó n Fernandez Vinanueva, d o n Amancio ' caonarios de Te lég ra fos que quedara 
Hermosa, don El í seo Azcá ra t e , don Pedro" pronto restablecida l a normal idad , sobre 
Haya, señor Gárcova , don José M a r í a y todo teniendo en cuenta que e l Gobierno 
don Fernando P e l l ó n , don Pedro Honta- e s t á bien dispuesto pa ra l levar a las Cer-
nerá , s eño r Puente, don Manuel Bailleste- tes en cuantío é s t a s sean abiertas los opor-
„ I i . la ' ros, d ó n Pedro Cagigas, don Anreho Ruiz,! tunos proyectos de mejoras y reformas. 
Don Gonzalo ueanm oe ia (lon Mamwjl don Perfecto Hoyo, —¿Y los funcionarios de Correos—le 
Fectaja, dion Braul io Mier, don F e n n í n Acebo y 1 preguntaron los p e r í o d i s t a s - « e c u n d a r á u 
Coirfwme e s t ^ a aaimicuado ayeâ ^ (Atrw. que sentimos no recordar i la huelga? 
inea correo 'dle l a linea del isorte, ineigo a ^ miojuent^s —l>e los funcionarios de Correos—con-
sta población e l c a ^ v e r del ^ T a m b i é n a s i s ü c r o n numerosos veednos tes tó el presidente—no sé nada. Creo que 
.aftéí don Gonzalo Cedrun de la Pedmja, . v..ariia(, t 
w el público de esta, ciudad y que e s t á n 
S u d o exteriorizar su s impa t í a . 
Dos muertos ilustres. 
__RH, .RITP ^ , ^ . ^ 3 pueblos arcanos , sobre todo de1 no s e c u n d a r á n el movimiento; ^ 
íallecidd ^ M a d r i u ei d í a La Cavada y Rfotu-eito, a la puerta de íuese y se hiciese preciso, se a c u d i r á a la 
K restos mortales ^ J ^ ^ 0 ^ ^ ! cuyo c e m e n t ¿ r i o se e s t a d o n ó g r a n g e n t í o . ' m i l i t a r i z ac ión , 
^rreligionano fueron recabaos en esta jiaCiien.db ,com¡e,n-tarios demostmtivos de I Se p r o c e d e r á con prudencia, pero sin 
• capitel por sus toraia os don Angel y don ,as ^ s i m p a t í a s que h a b í a sabido consentir i a a l t e r a c i ó n 
Salvador, por otnos muchos famuhares-) el fi,,^^ 1 b l i cos—terminó dicien 
pOT un número crecido de anugos pol i t i -
•c ra igio _ TU^^U. . ^ ^ ^ ^ ntari
en los servicios p ú -
icie do ei m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Dice Ploo. 
E l s e ñ o r Bahamonde no pudo recibir 
K H i ñ r a . hasta el momento de ser con- ^ « " ^ « v i ^ a u-.i i m u v uio. a. un i niaflana a ios periodistas, l iacléndolo 
«tícha üora Jiabta ei nioiuciitu ^ ^ mismo cementerio y enterrados en dos i ,in lSn | ,k„ar . op^r p j -o 
ducido al ceméntenlo de. Riotuerto acto |(aut,eones conticuos r n su ingar el s e ñ o r i ico. 
¡únebre que cons t i t uyó una profunda y ' 
plómente man i f e s t ac ión de duelo, en la 
oáy p a r ü c u l a i e s del ^ f u u t o 'Por m í a dolorosa coincidencia, los ca-
En e] u n ^ o fu rgón ^ . ^ ^ d á v e i e s de estos dos buenos amibos han 
m a Santander, í u e velado este, desde ^ candllcid)0S ,en ml dfa a u n 
n t ri  
tig  
T x z i r ^ z n . r s s í C í r c i i l e Católico de Obreros 
montañesa.. 
Antio el cuerpo lexánime de nuestro que-, Ayer se celebró en- el sa lón del C í rcu lo 
Piísimo y horado amigo, se rezanon fre-, Catól ico de Obreros la p r imera de las 
cuentes responsos, e n c o n t r á n d o s e el fére- conferencias, con proyecciones, que esta-
;iurodeado de grandes candelabros y pre- i.an anunciadas, a cargo del reverendo 
sidklo por u n severo crucifi jo. \ Padre Migue l G a s c ó n , S. J., sobre das 
A las once en punto de l a m a ñ a n a se misiones c a t ó l i c a s entre únfieles, hacien-
puso en marcha l a fúnebre comitiva, íor- ,1o un, detenido e interesante estudio del 
mando en ella la presJidencia del duelo los mapa religioso del mundo; d á n d o n o s a 
liñimonos del difunto, don Eugenio Esca- conocer la evolución del Imper io chino 
iante y algunas personas m á s pertenerien- o.m los progresos que hace el catolicismo 
íes a ia famiMa por rama directa. .„ ^ « ^ o e p a í s e s y especialmente Ja la-
Entre el cnecado n ú m e r o de d i s t ingu í - i)0r f]f. i0s misioneros e s p a ñ o l e s de Anh-
tlas personalidades que siguieixm ad co- Svi'¡. 
A la .confercnciii, míe r esu l tó interesan-
t ís i ina , as i s t ió un públ ico tan numeroso 
CpínQ dist inguido, que sa l ió entusiasma-
do de espec tácu lo tan culto e instruct ivo. 
v v v v v ^ a / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v a A A X ^ v v v v w v v v w v v A x v 
Pimientos, Tomates a l na-
tura l y en pasta 
lomo toda la conversac ión versó sobre 
la i n c a u t a c i ó n m i l i t a r de las oficinas de 
—iNo k> cneo—contestó e l marques de 
Caralt. 
IÍOS minlsti 'os de M a r i n a y Gobernac ión 
manifestaron a los periodistas que no lle-
vaban nada a l Consejo. 
iEl presidente del Consejo man i f e s tó que 
en la r e u n i ó n s e r í a examinado el mensaje 
de la Corona, y que cada minis t ro d a r í a 
cuenta dél pái irafo que le co r r e spond í a 
redactar. . 
Agregó q u é se c a m b i a r í a n impresiones 
acerca de la cons t i tuc ión dle las Mesas de 
las C á m a r a s legislativas y se t r a t a r í a de 
la cues t ión de Te légra fos , 
Los ij^eriodiatas le preguntaron s i la. 
«Gaceta» de m a ñ a n a s o r p r e n d e r á con al-
gún, decreto inusitado. 
—iNo—-contestó el m a r q u é s -de Alhuce-
mas—; I09 decretos que se p u b l i c a r á n ma-
ñ a n a son los y a firmados y oonocídos. 
E l min is t ro de Gracia y Justicia llevaba 
al Co'hsejo varios expedientes de indul to . 
E l minis t ro de la Guerra se m o s t r ó muy 
reservado. 
Negó que hubiera subido a I 'alacio de 
nuevo esta tarde, y a g r e g ó que'no es cier-
to que tenga en oartera n i n g ú n decreto de 
c a r á c t e r excepcional. 
A las ocho y media t e r m i n ó el Consejo. 
Los periodistas se apresuraron a pre-
guntar a l pUesidente s i ihab ían sido sus-
piendidas las g a n a n t í a s constibucionales, y 
>'': .señor iGarcía Prieto contes tó que no. 
E l min i s t ro de Gracia y Justicia fuié el 
encargado de faci l i tar l a referencia ofi-
ciosa. 
MSaniifestó que el manistro dle la Gober-
n a c i ó n h a b í a dado cuenta a sus c o m p a ñ e -
ros de los graves sucesos desarrollados en 
E l iFerrol y -de l a ejecución de los decre-
tos aparecidos en el n ú m e r o extraordina-
r io dio la «Gaceta» pubMeado hoy. 
EntJaró a l Gobierno con sa t i s facc ión de 
un escrito de algunos íunc iona i i ios de Te-
iégralfos, en el que se ofrecen a seguir 
prestando sus servicios como hasta a q u í . 
F u é aprobado e! mensaje de la Corona, 
no siendo iparte interesada, j u z g a r í a con 
su reconocida imparc ia l idad y sensatea. 
El « R a c i n g Club» debo apresurarse a po-
ner a disposic ión del «Athletic» y «Real 
Sociedad» su magní f i co campo de juego, 
y si és tos no llegan a u n acuerdo hacer 
igual ofrecimiento a l Comité Nacional. 
« D eugtow-ttRaoi ng». 
E l d í a 19, festividad -de San José, t e n d r á 
que j u g a r en el campo dle Etxe-zuri el «Ra-
c ing Club» el part ido de campeonato pen-
diente con el «Deusto». S e g ú n mis noti-
cias, el encuentro s e r á a rb i t rado por el 
seño r Ibar red ie , actuando dle jueces de 
«goab> los señoiies Val lana y Allende, y de 
jueces de l ínea , los s eño re s Pacheco y R i -
ca. Gomo delegado de la F e d e r a c i ó n acu-
d i r á el piesidente d'e la misma, señor As-
torquia. 
Coopemndo en citado ((match» personas 
tan prestigiosas como las mencionadas, 
no cabe duda que la lucha se d e s l i z a r á 
dentro de la mayor Jegalidiad. 
M a ñ a n a h a b l a r é del campeonato pro-
vincial y de los partidos del domingo, que 
por hoy ya es bastante. 
Pepe Montaña. 
los deslizados de M . 
POR TELÉFONO 
LNARES, l i . — E l juez que entiende en 
el asunto de las cajas que con t en í an res-
tos humanos ha ordenado que sean é s to s , 
-recogidos por el delegado de Medicina v ea 'Ios airededores de las islas Azores 
Av iac ión .—Tres a p a r a t o » ak inaaes han 
sido denlbados. 
Se confi rma que el d í a y el teniente Mc-
loc d e r r i b ó dog aparatos enemigos. 
L a av i ac ión de bombardeo ha arrojado 
8.900,kilos de proyectiles sobre.eetaaiones 
y terrenos -de a v i a c i ó n enemigoi .» 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por eili Gran Cuartel general 
mgles, dice lo siguiente: 
«cEincuentros de • pa t rul las en Ipres y 
Comine. 
Capturamos 27 prisioneros. 
Ligeros encuentros en Houten. . 
A l Este de Mesines hioimos prisiomero.s 
y causamos importantes bajas a l ene-
migo. 
L a a r t i l l e r í a se ha mostrado act iva con-
t r a nuestras l ínea« en Vermelles y A r -
mentieres. 
Bajo ia cubierta de humo intensa for-
mada por estos combates, el enemigo in -
tento acercarse a nuestras l í neas , siendo 
recliazado por nuestro fuego. 
A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a a l Este de Ipres. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOFNIGSWUSTERHAUSEN.—El i se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«No ha habido cambio de s i t uac ión en 
ninguno de los frentes.» 
L a labor de ios submarinos. 
ÑAUEN (Oficial).—Un submarino man-
dado por el c a p i t á n Daufert ha hundido 
el mlédíco forense. 
Ordenó teurabién la de tenc ión del doctor 
Arenys, de Barcelona, a quien iban con-
signadas las cajas y a un ta l Luis Chacón , 
día Granada. 
Tediégrafios, la censura no h a dejado t r a n s - ¡ en i -a rgándose de la redacc ión definitiva 
m i t i r i a , son tener en cuenta que e l s e ñ o r del mismo e l m i ni s i ró dle Fomento. 
Pico hablaba pa ra que sus palabras lle-
gasen a conocimiento de todos. 
Se refirió d e s p u é s a los sucesos de 
diciendo que en el min is te r io se h a b í a n (re-
cibido despachos oficiales de los mis-
mos 4.000 a m o t i n a d ó s , resultando dos 
F u é aprobado.un decreto de Guerra so-
bre voluntariado, y otro diel mismo depar-
tamento referente a l ibertad condicional 
de varios reclusos. 
P o r ú l t imo , fué aprobado un decneto de 
Fomento reg- íamentando el ascenso de los 
B i b l i o g r a f í a . 
Elogio de Menéndez Pelayo. 
Hemos recibido un ejemplar del discur-
so leído en el Ateneo de Santander por el 
•ilufitre cronista de -las provincias vascon-
gadas, en «Elogio de Menéndez Pe l ayo» 
Hoy no hacemos a q u í m á s que acusar 
i^ecibo de este folleto, del que otro día. nos 
ocuparemos con ja ex tens ión que merece. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L K M A ^ 
ÑAUEN.—El comunitado dad*, oor e: 
Gran Cuartel general a lemán, u/oe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—La a r t i U e r í a . ene-
miga ha desarrollado bastante act ividad 
20.000 toneladas de registro bruto. 
Ent re los barcos " hundidos figuran a l -
gunos neutrales que navegaban por cuenr 
ta del adversario. 
Uno de los barcos hundidos era el «Ar-
t ica», de 2.700 toneladas. 
Otros eran ingleses, i tal ianos, france-
ses y norteamericanos. 
Dos de los barcos hundidos iban arma-
dos de dos c a ñ o n e e . 
E n el M e d i t e r r á n e o or iental , el p r ime r 
teniente Spenj^u ha hundido neis vapo-
res y dos veleros, con u n total de 26.000 
toneladas de registro bruto. 
H a sido d a ñ a d o el tráfico entre P ó r t -
Said y Alejarudría . 
E l cargamento de estos barcos era m u y 
importante. . 
Relaciones reanudadas. 
Ñ A U E N . — H a n sido reanudadas las re-
laciones d i p l o m á t i c a s entre Alemania y 
Finlandida, 
A B e r l í n ha llegado el .embajador fin-
la ndée, Ufen. 
P A R T E O F I C I A L A U S T . . I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérc i to a u s t r í a c o comunic» . el siguiente 
parte oficial: 
((Ha quedado l ib re de enemigos, des-
pués de tres a ñ o s de guerra, toda la par-
1 ciertos sectores del frente entre Lys te or ienta l de H u n g r í a . 
Las tropas a u s t r o h ú n g a r a s se encuen-
hombres y una. mujer muertos y cuatro 1 consejeros de .Obras púb l i ca s a presidentes! 
y el Scarpa, en ambos lados dei Mosa y 
ep Lungan . 
En el resto del frente, fuego bastante 
vivo. 
En las posiciones avanzadas, combates 
de patrul las . 
Ayer, en combates a é r e o s o por el fue-
go de nuestros c a ñ o n e s especiales, derr i -
.̂.uv?"—mmáe^ycua,T0 ̂ - El monumento a Galdos 
De una e.scua'.ii'illu erifiniga que se d i -
t r a n en Odessa desde ayer por l a tarde. 
Los batallones alemanes ent raron por 
la parte Oeste y los a u s t r o h ú n g a r o s al 
mando del general Feitler, entraron en 
la c iudad por l a es tac ión .» 
rigía a Br ibo rn , derr ibamos tres apara-
tos. 
TREVMANO 
LO QUE H A C E E L VINO 
Hay personas que por fuera—por la ca-
brir las figuran el conde 
general Mar ina , los minis t ros de Hacien- ' nua.l-del Ejérc i to , 
da y Gobe rnac ión y el s eñor Pór t e l a . F i r m a regla 
Las plantillas del Ejército. E l Rey ha firmado hoy los siguientes de-
E l Consejo de Estado en pleno se reuní-1 ''retos dtel ministenio de Mar ina : 
ra . 'se en t iende^nJ parece"que"tienen'el ^ m a ñ a n a , para entender en el asunto ' Disponilendo quie el vioealmiranie de la 
Armada don Augusto Miranda cese en la «ángel» o la «refi tolera g r a c i a » , con que ¡ ̂  r.-iwrii al c réd i to de o0 millones que, • ; 
Dios les dotó desde el día que tuvieron a | P ^ a aum.-ntar las planti l las -de-l E j é m t o , , Cimi-andiancia generail del Apostadero de permit ieron hacer prisioneros. } t inguldo ingeniero de Caminos" don A n -
Inlem poner los pies en esta t o n t e r í a de ha s idó pediido por el s eño r La Ciervo. Gaduz- • , , , I lLa tentativa de un rmid a l Norte de la tonio Prieto. 
L a apertura de las Cortes. Nombrando comandante general de la iMiéa f é r rea Ipres-Staves, f racasó . 
La a r t i l l e r í a sé ha mostrado a l Sudoes-
i-Jio fúnebre l iasta ia. plaza de Numancia, 
moonlamos a las siguientes: 
Señores conde de San M a r t í n de Qui-
toga, Pombo (don Cayo), L a m e r á , H u i -
dobro (don Antonio) , -Bodega (don Jesús ) , 
Nárdiz (don Gerardo), Mazarrasa (don 
Gregorio), Aja. (dbn Salvador), VatUe, 
ll'-niándirz (don J u l i á n ) , Escajadillo, P é -
rez Requeijo, M a r t í n e z Gui t i án , Diego, 
Péktyo (don Gonzalo), Escalera (don Ar-
turo), Valcázar (don Sixto), Menéndez Pe-
layo, Huidobro (dbn Eduardo), Pombo 
(don Gabriel M a r í a ) , Mar t í nez (don Luis) , 
Vedraja (don Bernardo), Bot ín (don Ra-
íael), Gut iérrez (don Vicente), Espinosa 
ile los Monteros (don Luis) , Qudjano (don 
MaJiuel), García, (don José) , López Argüe-
Hi), Pereda (dlon Vicente), Quijano (don 
Gilberto), López D ó r i g a (don Fél ix) , Ruáz bi n -po s p L _
(lionLuis), Cobo, Iztueta (don Francisco), mundo; pero que en sus actos demuestran 
López Dóriga (don Enrique) , Lloreda, Ve- dejar chicos a cualquiera de los Arniches 
ga Lara/eira (don Rafael), Rubayo, J. Bue- que se les ponga delante. 
H", Piñal (don José) , Sánchez de Tagle Anteanoche un sujeto, v i zca íno él, fo-
llón Jesús), Cuevas, O r t n ñ o , Corcho (don r a s í e r o él, r ec ién llegado él, se presen tó 
Leonardo), M a r t í n (dbn Crescendo), Or- en l a Inspecc ión de Vigi lancia diciendo 
M (don Manuel), Duirante F e r n á n d e z , Cór- que h a b í a llegado a nuestra ciudad con 
wba (don Sixto), Iruretagoyena, Gurtu- la amable c o m p a ñ í a de 150 .pesetas, y 
j^y, Veftíarde i'(don José M a r í a ) , Gómez que a la hora en que h a c í a l a denuncia: v.wam.v **̂ 6w c-x autxU9Wu uc x-uiueutv 
reraéniez, Torre (don Wenceslao), Roya- no t en í a en su poder m á s que una «per ra» man i f e s tó que llevaba algunos expedien-
no (don Alfredo). Sierra (don José), Sie- para pagar al sereno, sospechando que tes. 
ri"a (don Euslebio), Crespo, Hoz M a r t í n , una ((amiga» y dog «conter tu l ios» , con los Los periodistas le preguntaron s i da-
L-irrízaga Or tnño , Méndez Valdés , Garci- cuales h a b í a recorrido algunas «tascas» r í a cuenta en fe-L Consejo del p á r r a f o del 
toso (don Antonio), Escalera (don Ma- y otros «cent ros i ndus t r i a l e s» , se hubie-1 mensaje de l a Corona que le cor respondía 
1Í*W» Oortines (don Leopoldo), IÚera (dun sen apoderado de las pesetas en cues t ión , 1 redactaiv 
J08»), Llama (don Ama-Ido), F ló rez -Es t ra - iiue—fíegim afirmaba—, h a b í a metido con I —Eso—.aontestó el seño r Alca lá Zaimo-
^ González Pi ta , G a l á n , Pombo (don gran cuidado en el bolsillo in te r io r del 
faquín), Cagigal, conde de Mansi l la , doc- chaleco.. 
W Erasun, Cagigas, Gorordo (don J o s é , L a Po l i c í a , a pesar de que para robus-
•wiria), Lago G a r c í a , Garctíb. -Gavilán,1 tecer su denuncia el interfecto ven ía 
Jiimlobro (don Manuel) , Ruiz T ó m e n t e , 1 a c o m p a ñ a d o de una « ta jada» de «alivio», 
r̂wi> 'Polanco (don Nemesio), Abalea comenzó a pract icar averiguaciones, de-
^on Egtanislao), Gómez y Gómez (don Jo- teniendo a la mencionada «amiga» que 
j " ' . A' v< ar (don EmiMo), Cimiano (don h a b í a a c o m p a ñ a d o a i denunciante, y a 
id v1^1'1 )̂» Ribaiaygua, Gómez Set ién un sereno par t icular , que t a m b i é n h a b í a 
¡g« Aureo), Mar t í nez del Valle, Cavada intervenido en el asunto. 
mujeres y dios hombres heridos. | ;ífl Se-cción. 
Di jo , por ú l t i m o , que h a b í a celebrado Los periodistas pidieixm al minis t ro que 
una iconferencia con el gobernador de I^L ' u m p i l f ra la referencia que -había -dado; 
Coruña , quien le maináiflestó que todos los ' peno el s e ñ o r F e r n á n d e z Prida se negó a 
- breros de E l Ferrol , incluidos los del Au-j HUb. 
seña l , h a b í a n entrado a: trabajo. Créditos aprobados. 
Llegaron fuerzas d'e l a benemér i t a , ce- Se ^ TOU.IÜ,do eJ ,pleU)l> d,el Consejo de ' >' hacia Odessa, h a n ocupado esta | ^ u ^ n t o ~en*Ma3rid Vírie el«VM 
i ó n de un eré- población , , en honor del ilustre l i terato don Benito 
Hasta ayer, a tas seis de la tarde, se-
g ú n nos infonmaron en la L i b r e r í a Mo-
El c a p i t á n von Risgthoffen ha obtem- aernü) donide se ¡^üa abierta l a suscrip. 
do su victoria numero 30 \ t.iónj ^ Jliabía recaudado en Santander 
Fren e onental .-d^as tropas alemanas la c a n t ¡ d a d de cuarenta y cuatro pesetas 
que salieron con los rumanos de Bra i l a : con spSenta c é n t i m o s , con destino a l mo-
rran-do sus p ertas el comercio como pro- E;tiXÚ ap robam^ i.^ron-cesi 
testa por la tasa impuesta a l a m a v o r oar- (mo d¿ tfmÁm pesetas, pana gastos del 
de 1917 y parte del 
Se han registrado luchas -cerca de Mal -
donank y Shuerinka. 
En los d e m á s frentefi de combate, sin 
Ipor ¡  ay  
te de los á r t í cu ios de consumo. - ^ inBtruoci/)n 
Los nuevoB senadores vitalicios. j , . i<)ie. 
L a lista de los nuevos senadores v i t a l i - ; ' Fué aprobado otro c réd i to de 11.800.000 novedad .» 
dos áe asegura que se p o n d r á m a ñ a n a a pesetas, con destino al aumento de un real ^ P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
lia regia firma. ; diario en el fiaber del soldado. PARIS.—Wi c o m u n i c a r á oficial faoili-
Las plazas vacantes son trece, y entre Se acondó que pase a las Cortes la con- ¡ ^ado a las tres de la U i d e . dice lo si-
"as personalidad es que se -citan para cu- cesión de. un c réd i to de 30 millones, pa ra ' g u í e n t e : 
 de La'Moriera, el aumento de 71.000 hombres en el cupn • «Activi 
Pé rez Galdos. 
Ateneo de Santander. 
i d a d de ambas a r t i l l e r í a s en Bau-
Seoción de Ciencias Positivas. 
Por no poder hoy continuar don San-
tiago Ará i z t egu i el cursillo sobre Mate-
m á t i c a (infinitesimal, con objeto de no de-
¡ inorar m á s la r e u n i ó n de esta Sección, 
"el presidente de la misma, s e ñ o r Mirapeix, 
LONDRES.—El comunicado oficial d i - ' leerá hoy, a las siete y media de la tarde, 
ce lo siguiente: i la notable conferencia sobre e n s e ñ a n z a 
«Dos golpes de mí ino contra las t r i n - técnica , dada hace a l g ú n tiempo en el 
•heras aiennuias al Sudeste de Ipres nos inst i tuto de I n g e n i e r o ¿ civiles, por el dis-
•11 us y Fouvil le . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El Roy ha fijado las tres de la t a r d é de l , escuadra de i n s t r u c c i ó n al- vicealmirante 
próximo lunes para la solemnle: apertura 
de Las Cortes. 
El C o n s e j o de ia tarde. 
A las cinco de la tarde comenzó el Con-
sejo de ministros en le P r e s i d é n c i a . 
Cuando llegó el minis t ro de Fom n o
don Augusto Miranda . 
Disponiendo que el vicealminante don 
Gabriel An tón cese len tel cargo de segundo 
jefe del Estado Mayor Central de la Ar-
mada. 
Nombrando comandante general del 
de Cádiz a l vicealmirante don Gabriel 
Antón . 
te de Gambrai m u y activa. 
P A R T E O F J G I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera" 
ejército italiano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Al Noroeste de Neerrecca fuerzas ene-
j migafi se encontraron^con nuestras pa t ru . 
Concediendo la Gmz del Mér i to Naval , Has, logrando é s t a s poner en fuga a las 
con dist int ivo blanco, al arquitecto sleñor pr imeras . 
lñ!h. í?e-, Campo (don Isidoro), Quintana to de p revenc ión del Gobierno c i v i l , ne-1 empleados de su departamento? 
—Ya f4e ha hablado de es to—contes tó el caonarios de Hacienda.) 
.^rauz, Astamendi, Torre Se t ién (don Pa- una vez los comparecientes en e l cuar-
D l  , te 
l ' ^ Carlos), Basa ve, R. Peralta, Gonzá- garon ' ro tundamente que las pesetas del 
R-ir.??1^1^11' lParra Toca. KogatiUo (don vizcaíno hubie ran pasado a poder suyo. 
Mu ?'' Gu;tférriez Ca lde rón (don José y lo únieo que dec ían lera que el «cán-
¿ H ' 1Sü•'ü, PosadliUa, A. PeUón, Fies- dido» sujeto se h a b í a gastado con los de-
fmJ0 "ya.Calzada, G a r c í a del Mora l , Ma- clarantes unas cuantas pesetejas y de pa-
00.r Quintanilla (don José M a r í a ) , Ses- so h a b í a « a g a r r a o » la « turca» que le ha-
ra>—te'a asunto que ya se ha tratado, y el 
párraifo que me cdnreaponde redactar le 
conoce ya el presidente. 
—¿Y de mejoras a los funcionarios de 
su depai-tamento, lleva usted algo?—le 
preguntaron. 
—Nada, nada—con te s tó e l minis t ro . 
E l minis t ro de Hacienda dijo que lleva-
ha varios expedientes de t r á m i t e . 
— ¿ T n a e usted algo—le preguntaron— 
relacionado con mejoras o reformas de los 
González Bais. 
Un manifiesto. 
La Junta Central de Unión y Defensa 
de las funcionarios de Hacienda h a en-j 
viada un manifiesto a la prensa." j 
Dice el manifiesto que urge dar a saber, 
1-a acti tud de las Juntas, las cuales, ins- ' 
E n Pasubio es ta l ló nna fuerte- m i n a 
preparada por el enemigo. 
No caufió desgracias personales. 
En Posima, encuentros de patrullas. 
En Ori r inc nuestras patrullas eorpren-
d-ieron al enemigo, cogiendo prisioneros. 
L a ar t i l le r ía se m o s t r ó muy activa en 
el Asiago, el Hrcnta y Seres. 
En el P iávé -vn t ra i fué alcanzado un 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w t v v v v v v v v v ^ 
P f A M f ' í Q D E T O D A S L A S 
r l M I N O O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I S O S 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Telide. Amós de Escalaníe,=«Saitander. 6 
Las Federaciones agrarias. 
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p i r á n d o s e en el m á s acendrado pa t r io t í s -
m.) no solo a sp rn ina conseg iu re laumen- u (1, l , . l inp;iñ, nevaba las ¡n-
'to de .sueldo, sino que tienen miras mu- fie la r n l z RojA „ 
cho m á s elevadas, a lo cual quieren IW- s W ? ^ ^ Í ^ z k ^ 2 - . „ . . ^ ^ 
joras sueldo. . U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
(A pa r t i r de este momento nos ha siod ¡ PARIS.—E» comunicado oficia" f acilita-
i m p o á h l e , debido a la i n t e rvenc ión de l a . do a las once de la noche, dice lo si- jque dos Poderes tienen a la agr ic tü- tum, 
oensura saber cuales son las aspiraciones aanente: \ de que se quiera resolver la c a r e s t í a ac-
que, s e g ú n el manifiesto, tienen los fun- « N a d a digno de m e n c i ó n en ninguno | tu al tasando exclusivamente los produc-
de los frentes, excepción hecha de l igera tos a g r í c o l a s y pedir que 1 )3 abonos y na-
act-ividad de a r t i l l e r í a en la Champagne, tratos sean consideracíos como a r t í cu los 
reg ión de los montes y San Miguel . | d(a necesidad nacional. 
Las Federaciones agrarias -católicas cas-
bellanas, que forman una importante ma-
sa en la región , se r e u n i r á n e Idía 17, en 
Valladol id , para constituirse en asamblea 
y diiscutJir iimportantes temas relacionados 
con l a cr is is por que atraviesa la agricuV 
tu ra . 
Ent re los acuerdos que se proponen figu-
r a leil de protestar contra el abandono jen 
D E P O R T E S 
S m V í e m a 1̂1011 José)> ^ r á c h ^ g a (d(>n cí 
p S e l ) ' ; ^ é r e z Hoyuela, P é r e z Q u i n t a n a , ' p a r í t d e r o de'Jos fondos. 
(dón <? •0n Jo=,í> y (,'on T'u'is)' r ' ( l"zález Gomo los detenidos negaban y el.de-
(loií ^ n t i a g o ) , Gi l , Balllesteros, G. Vega niinciante af i rmaba que ellos y no otros 
Dfi r. V ' R'iva«. Quintana (don T o m á s ) , eran ios qU,e por medio de u n i 
T Í ; » H^via (d 
cía ser completamente neutral en lo del 
El n i " 
"Real S o d É f : " ! ! » " . 
vv,.riR f n ^don Francisco), Gómez (don pesetas, los vigilantes de servicio pusie-; Como r e c o r d a r á n mis lectores, en 
Lpma„ l : Cuieíl0 i(](>n R a m ó n ) , CantoUa, rua el hecho en conocimiento del, s e g ú n - t ima r e u n i ó n de 
• • " ^ r , Rlanoo Senén, Pérez V„,AU„ , . . , . _ ™ . — . T . . . _ 
i on Redro 
ue cu o unan que 
Salinas, iievahan oculto le h a b í a n s u s t r a í d o las i 
1 car el acu-erdo de l a F e d e r a c i ó n Norte, 
por ser antirreglamtentario. E s t á bien cla-
ro y terminante el reglamento en la dis-
I posición dle las suspensiones por falta de 
| luz, ma l tiempo y fuerza mayor , y existen 
1 precedentes de l a buena ap l icac ión del ar-
I t ículo en cues t ión . E n el anter ior campeo-
- nato se presen tó el mismo caso en el 
, ; «match» «Arenas»-«Atihletic», jugado en 
a ul- j0iaí4eita, bajo el arbitraje del suizo M . 
F e d e r a c i ó n Regional ( ^ m u n a n . Entonces se a n u l ó y repi t ió el 
TT-aî  s in r iva l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, pa ra bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
M£Z' ' ^ " « o s e ñ e n , reroz Egui luz . do inspector, seiior Fagoaga, el cual, una Norte se aco rdó por unanimidad l a valí- Met ido 
Kl iy t'&11'ana'1- vez enterado del asunto v suponiendo que dez del part ido ((Athletic»-«Rea] Socio-1' 
Cf's do ¡TK í.unftbre' Urado I*0'1* treR i r m - H denuncianite no «tveía» ya n i l a h o m q u e dad»,, que tan «catastrófico» final tuivo m ! wVo>' flilo.ra * e x í u n m a r el «inatoh» de ^ kUUV!J va 1-ttyua , lulI.uouo ^ ^ ^
i;iii<1'ir^ ' ftra P1'1' ' ^ 5 ' ^ de tres es- marcaba el reloj del Avumtamiento, a pe- Atocha. Este acuerdo ha sido revocado por At0(,,ria ,aj<> 2 f asPecto dist into, pero proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
^ardia Q'i'lmiii 'Pa'ToquIal y clero, dando sar de lo grande... y lo sucia que es t á la es el Comité. Nacional, en jun ta celebrada en 5¡fí ^ x ^ M ^ f l ^ ' J ? * ™ * w í ^ J f ? 9 ^ ? ? deramente linsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
registro y... efectivamente^. ras para que se pongan de acuerdo en lo *n firma. 
El ( (agraciado» t e n í a n un billete de 50 "concerniente a campo y á r b i t r o para ve-1 E l Comité Nacional no debió entonces 
pesetas en cada uno de los respectivos cal- r i f iciar nuevamente el encuentro, advir - intervenir bajo n i n g ú n concepto, ipor ha-
cetines, y en u n bolsillo del p a n t a l ó n , ' t i énde les que, de no llegar a u n a inteli-1 Har í a l l a d o la Junta, que pres idió el s eño r 
donde menos se esperaba, comenzaron a igencia , s e r á él quien resuelva. A d e m á s se Astorquia, dentro de la mayor legalidad, 
caer pése taá y monedas de cobre, en can- ' tomó l a d e t e r m i n a c i ó n de comunicar a la ya que el part ido t e r m i n ó , s e g ú n manifes-
(n H O V 
<ia nagusa a Cámaro». del natural. 
TDIO-^J13*' cinedrama, en 3 partes. 
• IbTE DF,BER, drama, en cuatro fe Partes, Por Olga Benetti. 
CARM M A I N A Í N A 
Sráfir ^ J ^ ' reproducción cinemato-
tura oHde Ia célebre ópera, con parti-
EN Dr?^da aIa película, 
>n c,laTR^VE M A D A M E T A L L I E N . 
'ón dP? lomadas. Megnífxa exhibi-
ré lá D 88 m ŝ emoción ntes escenas 
lista 1 ,eJVo^ción francesa. Protege-
. 'ra- Lyda BorelH. 
t idad que ee hizo sumar a 19,50 pesetas, 
confesando d e s p u é s e l presunto robado 
que el resto lo h a b í a invert ido en adqui-
r i r la ((hermosa t u r c a » que le a c o m p a ñ a -
ba y convidar a sus amistad-es... 
Como es na tura l , ante la d e c l a r a c i ó n 
-del interfecto v la sorprendente a p a r i c i ó n 
de los billetes de Banco, los que por orden 
de la autor idad, y •en vista de m denun-
cia presentada, h a b í a n sido detenidos, 
fueron puertos imnediatamente en liber-
tad. 
E l respetable «f resquera» no sabemos 
si fué condenado o no; pero como mere-
cerlo... que se lo pregunten a l sereno, que 
anoche no pudo hacer •ervicio, porque 
aun lf> duraba e] gnito, al veroe acusado 
da ladrón. 
F'edenación Norte que formule en el plazo 
de ocho d í a s i a protesta que tiene presen-
tada ante -el organismo nacional la ((Real 
Sociedad»), por exigir lo a s í los estatutos 
de l a F'. E. C. F. , y una vez cumplido t a l 
t r á m i t e , (ésta f a l l a r á lo que crea justo. 
Hasta no -conocer esta sentencia me re-
servo todo oomentairio sobile tan escabro-
so asunto; pero no as í en lo reíférente a la 
nueva -celebración del <(imatch» « A t h l e t i o -
«Real Sociedad». 
Si -el cé lebre part ido, que tanta mareja-
da ha revuelto en los organismos directo-
res dlei fútbol español , no hubiera llegado 
a jugarse todo el tiempo que marca, el re-
glamento, «iendo nacesarlo 8USPÍNDI!BIJÍ 
por fuerza mayor, al Comité Nardonai ha-
taciones de las partes interesadas en el 
mismo. 
A conocimiento del Comité han debido 
llegar m a l interpretados los acuerdios de 
la regional, pues habiendo sido por unani-
midad aprobada el acta del partido, no se 
exiplica t a l d e t e r m i n a c i ó n . Acertada o no, 
dlebe ser respetada y cumplida la senten-
cia por disciplina, y sin m á s discus ión -ce-
lebrar el «match». 
Ahora que, para evitar nuevas rozadu-
ras entre los Clubs y salvar todo peligro 
de que l a lucha sea sostenida én u n am-
biente desfavorable para cualquiera de dos 
contendientes, debe verificarse la repeti-
ción del «match» ten campo neutral . Aquí , 
en Santander, pod ía jugarse oon toda cla^ 
bría obrado lagraJmante acordando revo- sn de garant ía» por.parto del público que, 
Me i i Mil de niiinsi mil 
y Caja de Ahorren de Santander. 
Inst i tución-que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud d'e la Ley 
dle 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja -de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
t e r é s hasta 1.000 pesetas, y . el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s oon garant ía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebUes y a lhajas; con garant ía 
personal, de sueldos, jornales y pensionea. 
El mejor vino para personal de gueto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depóeito: Santa C a r a , 11.—-Teléfono 756. 
Se sirve a domicilio. 
Pablo Pereda 
EspeciaJlista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gratis en el Hosipital los lunes y vier 
nes, de 11 a 1. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoa. 
BLANCA, N U M E R O 42, l . J 
Consulta do nneve a nna v de do» a Beis. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES1 
tervielo a la sarta y por enfclertee. 
Cdru las. Guisantes, Cere- TOCUl 11110 
Consejo de Administración. I n t f I J M n U 
O C U L I S T A 
Ausfente, suspende su consulta. 
JuFo Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de log niños y d« 
ia mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Pateo de Pereda, i f , 3.°—Teléfono m . 
Bolsas y Mercadc s 
BOLSA S I M A » R I » 
Día 13 14 
l i . . 
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Amortlífible, 4 por 100. f . . . 
BADCO d« Espefia 
» Hispano Amero ̂ ".no 
« Río d« la Pla-ta. .... 
Tahacos 
Nortea ••• 
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Azucareras, preíereniP».. . . • 
Liem ordinarlaf 
Cédnla i 5 por 100 
Tesoro, 4,75, lerdie A 
í d e m id., aerie B 
Aiucareras, eetampilladai.. 
Idem, no eetampiHadaB 
Erterior, «erle F 





















ai:, "'a, A t ambién dire-'l.-itnietóto, •«« 
pi ,naa o\ camino en ílujsia misma'.' 
hí>eii.i imperdonable ¿i d o s - u i d á r a m o s LV-
tas u acanciones.» 
(iEI Vorwaert-j». 
DI ó r g a n o de l socialismo u . e m á n , có-
ineuterioo ias decisiones d é tos con íe ren-
.•uis'Luteraliadas de Londres, dice: 
«EiMas decisiones ^rGéentai í un cpii-
jun to ideal dei estado de paz futuro, que 
podemos suscnibir en, mi icnoá p imtos; pe-
ro, .seguramente, no en todos. Los socia-1 tar io. 
distas ajadlos no deben olvidar que ¡os1 4.° Que este Ayuntamiento 
Imperios centrales no s u s c r i b i r á n nunca una ipeseta a nadie n i nadie ha . sus t ra ído 
ciertas exigencias suyas. U n (Gobierno una peseta de suw fondos, y sin haber iin-
alemjá-n que se muestre dispuesto a hacer gresado un cén t imo del vigente presu-
concesionies iiespecto a Alsacia-Lomna y puesto de .ingresos, tiene en Caja m á s de 
i a iPoirnania no d u r a r í a en d Poder m 7.000 pesóla*. 
ve inücuau-ü b o i a s . » i Esta es la s i tuac ión del Ayuntomiento 
«Saurday Revievwi). ¡ die Rúente , (pie puede oamjpnobar quien 
E n el aho 1896 (1 de febrero), e.seribia: quiera, iiwluso pidiendo certificaciones de 
505 01505 00 j ((ltjermama est de lenda» . «Si Alemania cuanto M e , consignado, que e^tioy dis-
i02S nn'nnü S fmwe ext inguida i m a ñ a n a o pasado, no puesto a dar a quien me ílas pida en ifor-
:294 00 294 00 hay u n l s6j¿í in'Siés en .el mundo que^ no n í a reglamwntju ia. 
274 C0 272 00 
COD 00 000 00 
00 00 99 25 
38 00 00 C0 
105 50 000 00 
103 50 0CO 03 
103 43 103 40 
00 00 03 00 
85 25, 85 00 
88 lüi 88 20 
99 80! 99 90 
70 25, 70 10 
19 13! 19 C8 
miad*», y están en perfecta» condi -ioues i Aceite, a 96 reales. D & q n ^ o se pres^n^l to, y Damasco, la h i s t ó r i c a ciudad de l<)s 
.ledag.^i-a?, t^i-kus las d e m á s escuela- del t u r ó n al inenauio 1.250 air-.-Was, que fu oaihas, e s t á Uusv por ahom.o 1 vugu b 
distrito, y se b-mhieichdy neparado varias r n vendidas a 82 y 84 r a B& | tañido, porque para Ilegal* ha ;a ella q... 
veces cuatro puentes de carro,, dos en .. Arévalu, 13 de marzo, . d a U J a v í a m u f l i ó cambio por andai- v 
Rmente, qula nunca tuvieron n i pen ía ixm Campos a t r a s a d í s i m o s ; h á o c falta mu-1 nay en toda esta ruta'excelentas posáciü-
. j a m á s tener sus vecinos, y se ha con í r i - cha humedad en Jas tierras. | nes Ue*defensa, en las cuales p o d r á n re-
buído con Inuporteaites' - urnas (m4s de AI nieivado del detall entraron 50 fuñe-1-fót ir las itmesies turcas, ob^ tu ' .u l i z i i i i . . . 
13.000 pesetas en total) , I x i r a r e p a r a c i ó n gas de ruteno, a 62 reales fanega de 92 impidiendo v deii-niendo ia I H - ^ I - s i ó n iu -
de templos, constniu 'ción de presas y moi- l ibras ; de cebada, 300, a y 5-1; ave- g a w i . 
i os m -onten i ó n en los r íos y otras m u - na, 50' a 42; algarrobas, 150, a 70: gui-1 i ^ a ingleses y franéese© díesean desde 
h ; i , . i imci io livinpo. ei dominik) de Un-
di! lü ¡iiculüo UKm 
DIBI6ID0 POR LAS SFfiORITAS DS RODRlgm! 
Profesoras superiores "ornigi^ 
Plaza de Gómez Greña, 3. Santa 
Internas, tnediopensionistas y e x u * ' 
La clase de f rancés no se e o n ^ ^ ' V 
peeial y sí las de inglés , a ipa 
di lni jo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del h"0. 
con derecho a p r á c t i c a s de ooeina- ' ^ f , • 
n o g r a í í a , con p r á c t i c a s alternas. ' 
T a m b i é n se dan ¡Lecciones especui 
quien desean aprenderlo. le' & 
Amplios salones, capilla, cuarto ¡i 
ño, Uro a l blanco, etc.—Paseos y p ^ - i 
siones c ien t í f i cas .—Modada de or0 Xcilf-. 
Exposic ión de Santander 1905. en 144 
Las profesoras admi ten alumuag « 
c o m p a ñ í a en los viajes que reaJiza!!8,1 
Extranjero durante las vacaciones. a' 
Residencia en Avi l a para cambio 
c l ima, adicionando los gastos de v:aje ' 
00 00 95 25 
95 90 95 50 
95 8) 95 75 
97 25 97 10 
00 00¡ 00 C0 
505 00,505 00 
.•has ati< ncáonos locales de c a r á c t e r volun- .santos, 60, a 70. 
1 Se..han t-xpedid-o 10 vagones de tr igo, (.masi-o, y y a en 1 9 1 2 / c o n . o c a s i ó n de l a 
no debe, dos de cebada y dos dle. centeno. guerra b a l k á n i c a , buscaron ed pinoteoto-
Sevilla, 12 de marzo.- i rado quk> en 1860 h a b í a n disfrutado. 
ACE1TB: DE OLIVA ' . Tamoié i i en Mesiapotaiinia b a í i avanza-
se coliza, el corriente nuevo, de 65 y 3/4; do algo las divisiones inglesas que acau-
a 66 reales arroba. ! dlUa ei general Marshal l , h a b i é n d o s e apo-
— ', -uk'rad'u de H i t , sobre el Eufrates, .porque 
Q F P P I f l W ' M ' A ' d l ' T I M A • í w n " / - i l s QdSWOanaa ae neplegaron, sin 
^ k U V I U l l I f f l r l T i l I I I n r i ^"i ' ibai i j - , haeis el l^onoeste de la mienrio-
i nada población, siguiendo las m á r g e n e s 
Aumento en el presupuesto.- - Se ha dis- de¡ m r s o <ie águafe 
puesto aumentar la cantidad para gastos, L a P^sencia en Asia Menor del valero-
d^ nK-aerial de f ^ r i u . r i o a pis Ccmiandan- ^ ^ experto c^iudijio ge imano von Fal -
se nenefkiase con ello. Las naciones l « m Ruégole , s eño r direotor, me dispense la • v AKríidantíás de M a r i S 
luchado a ñ o s enteros por una ciudad o bondad, en gracia a mi obligada defensa, 
derecho de ,uves ión . ¿.Por que no han de de disponer la inserc ión del presente en 
;uchar por un comercio de '¿óO millones de su iaistrado per iódico, seguro de que no 
Libras esterhnafi al año?» . | volveré a ocuipanne de este asunto en ta libros esterlinats 
E n 1918 .28 de febrero): prensa, y q u e d á n d o l e muy reconocido, 
u ¡ ( huitín r u b i e r a podido sospechar que,1 me repito suyo afect ís imo s. s. q. e. s. m. , 
L el cuarto a ñ o de guerra, Inglaterra y ' J ' L I Ó CONDE. 
N O T I C I A S * S U E L T A S ^ 
U D A N Z A S 
no Alemania, e s t a r í a a la defensiva; que 
nuestra i lota no hubiera librado m á s qae 
una so.a batalla, y és ta indecisa; que ia? 
costafi enemigas no fueran nunca ataca-
das, y si las nuestras constantemente; 
(Del Banco Hiipano-Amerleano). 
B O t S A B E B I L B A O 
Fondos públloofl. 
In te r ior , serie A , a 79 por 1Ó0; serie B , 
a 79 por 100; serie C, a 78,80 y 79 por 
100; serie D, a 77,80 por 100; serie E, a 
77,80 por 100; serie G, a 76,50 por 100: 
serie H , a 76,50 por 10C 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 96,80 
'ppr 100, contado, precedente. 
E n oairpetas provisionales, emis ión de 
1917, serie A, a 98,80 por 100; serie C, a 
0:1,60, 93,70 y 93,60 por 100. 
Acciones de carreteras, a 101 por 100. 
Cédu la s Hipotecarias, del 1 al 200.000, 
a lO-i pcai 100. 
ACCIONES * 
Banco dé Bilbao, a 2.740 y 2.735 pesetas. 
Crédi to de La U n i ó n Minera, a 565 líe-
selas, ¡fin'del corriente; a 555 y ó60 pese-
tas, con tadó , del d ía . 
Banob Vaspp, a 330 pcsekis, fin de 
á b r t ! ; a 375 pesetas, contado, de! día. 
I tMTocarril de La Robla, a 520 pesetas. 
Idem Vascongados a 590 pesetas. 
M ni del Norte de E s p a ñ a , a 27-í pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.240 y 3.250 
pesetas, fin del conriente; a 3.280 pese-
03 00^ 00 C0 ^ a s t r o s barcos fueran hundidos ^ ' obaervatorlo meteorológico del' Instituto 
. f .4 • : oianio frente a nuestro [otoñad, y que e l , ^ ^ 4 ̂  ^ ^ 
comercio b r i t á n i c o h a b r í a de estar para-; 
lizado por un bloqueo que destruye .sema-
nalmente cientos die miles de toneladas de 
c a r g a ! » i . 
S e ñ o r diiector de E L PUEBLO CÁNTAHIIO. 
Santander. 
Muy é&Otób m í o : Ese per iód ico de su 
.i igna direoción y lo mismo los d e m á í 
duarics de lesa ciudad pubiiearon hace 
días , en i a sección informat iva del Cio-
biierno c i v i l , una pregunta que un repór-
ter hizo a l señor gobernador de una su-
puesta e importante cantidad que faltaba 
a líos fondos municiipales de este Ayunta-
miento, s e g ú n grave denuncia de un pe-
riódico de Cabezón de la Sa!, t i tulado «El 
P rogreso» , y aqui&lla autor idad contesto 
que nada •sabía dej asunto. 
A l enterarse el alcalde de esta re íeren-
cia (no de la grave denuncia, porque de 
é s t a ya estaba entltrado y diisfpuesto a 
venti lar la en ios Tribunales de justicia), 
se a p r e s u r ó a dar cuenta al gobernador, 
negando cuanto se decía y rogando a la 
vez trasladase al señor fiscal de la A u -
diencia la denuncia, para la incoac ión de 
8 U .. 
A Jas de Santander" afecta'el aumento I 0 lu l l^n?S ' ^ una segura g a r a n t í a 
en la eiguiente lornia- ' ' 1lltlu'os exttas, que o p o n d r á n ánsupe-
Tres mi l pes - t a« anuales a la Coman-1'rabi^ dkIue u . l aE ambiciones br i tónics ts . 
dancia de Santander i luaxuno careciendo los turcos de enemi-. 
M i l pesetas a Castro Crdiales ' «08 * n u>da ^ ^ g i ó n de A m i e n i a y en ' En vagones cap i t onés y _ camiones ^ 
Seiscientas p.-s.ta.< a Laredo; .Santoña f',>rsia' P*?. ^ feRliegue de los msos en ^ectua a Agencia de. Transportes 
Requejada y San Vicente de la Barquera " '^ . « ' • ' " t o n o s de referencia. , d e n t r o y fuera de la población' g 
Nuevo ctmtramaestre . -Aver se p í é S i L lb r t ? s í m p e n o s centrales del frente los Pecios de las mudanzas van i ^ g 
tó en esta Coman lancia éé Mar ina to- , rlfc1lUai' «n esta empre- g»8 ,"s " ' ^ ' j o s de desannar y armarS 
n m n d o p a s e s i ó n del cargo de p r i m e - con- de uaxi-i-iar a los turcos g r a n caudal de nueces ; garantizando, si , asi se 
tramaestre de la músina, el alférez 'gra-1 ^ '^ador1 y copioso materia] , que, eviden- ««s Voturas que puedan omgmarse. 
duado &¿ fragata don Manuel Cabezas. 1 disponible, y entoiK-es 
Un hallazgo.—Por el marinero Alfonso . ̂ n w i a r a . la faz de los aconiecimient...-. y 
s u f r i r á n rudos reveses las armas ingle-
sas, que hoy fie estiman victoriosas por la 









Barómetro a 0% 764,2 
Temperatura al sol. . . 22 9 
Idem a ia sombra . . . . 9.2 
Humedad relativa . . . . 73 
Dirección del viento . . . E 
Fuerza del viento !Vent.a 
Estado del cielo Casi C.0 
Ejdado de' mar 'Mad.8 
Tempera ura máxima al sol, 25,7. 
Idem id. a la sombra, 14 1. 
Idem mínima, 8,3. 
Kilómetros recorridos por e! viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hora; 
de hoy, Til 
Lluvia eti m Hmetros, en el mismo tiem-
po, 00. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,4. 
Los espectáculos. 
A l b t r d i , que se hallaba efi una barquivi, 
fué encontrado ayer, a la entrada de! 
puerto, un bote entre agua*», de 18 pies 
•de largo, pintado de blanco y encarnado, 
' y ein n i n g ú n nombre n i s eña l , quedando 
depositado en ka Comandancia de Ma-
r ina . 
E l «Rerra María Cristina)).- S . u n ra-j SALON P R A D E R A . - C o m p a ñ í a 
.f.wvgramia recibido en la Casa con^igjia-1 pvanci6cü Rodrigo 
tar ia , el c a p i t á n de este b i r i u ; cálenla- , . v l a , seis y m e d ¡ a . - « S e c r e t o terrible... 
legar a l a ( . m u r í a el s á b a d o , d ía Ib. por . A las d i . ^ - u E l alcalde de Zalamea... 
la t-ar Espe jándose electue su entrada | 
en este puerto el domingo por |a tarde ó j 
de 
unes a l amanecer. 
Mareas. 
í ' l e a m a r e s : A las 5,3 m. y 5,23 t 
Bajamares: A las 11,21 m." y I I . IH 
tas, coidado, precedente; a 3.2-15 píesetas. sumario, a fin de depurar o la sustrae-, 
contado ilel día ü*ón 0 la n i j u n a , delitos ambos pe r segu í -
Mar í t ima del Xerv ión , a 3.300 pesetas. b es de oficio, ya que el de i n j u r i a no lo 
íin tjel c n r í i e n t e ; a 3.280 pesetas, conta-
do, de! d í a . 
Maríl inm. Unión , a 3.075 pesetas, fin del 
c o r n e n l ' : a 3.100, 3.0ÍK) y 3.080 pesetas, 
contado, del dial 
Vascongada, a 1.170 pesetas, fin de! co-
rriente; a 1.470 pesetas, fin del corriente ¡ 
a 1.480 y 1.475 pesetas, fin de abnil ; a 
1.4G0 pesetas, contado, del d í a . 
Guilpuzcoana, a 875 pesetas, fin del ce-
es a particulanes, sino a una Corporac ión , 
y, por tanto, no es indispensable legal-
mente como entiende el gobernador la 
querella pneviá. 
E l gobernador dió cuenta minuciosa a 
los peiriodistas del oficio, eanitiendo su 
juic io en estos t é r m i n o s ; «Que la Corpo-
rac ión podía mostrarse parte s i le con-
ven ía y que pensaba decir al alcalde la 
extrañeza que causaba en su á n i m o el 
E L . C E N T R O 
D I 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, Sarr .Francis-
co, número 27. 
SUCESOS DE AYER 
SALA NARBON.—Funciones para boy. 
Deode las seis y media.—Estreno de la 
cuarta y ú l t i m a jo rnada de la grandio-
sa tíerie i ta l iana «Los misterios' de Pa-
rífi», t i tulada «La perla de (ierolsteim.. 
NOTA.—,£1 domingo p r ó x i m o , a las sie-
té y media, la ptdícula extraordinar ia , de 
la, 'Casa, «Pathé, t i tubida ^Mis^r i ro rd ia . . 
.cuatro partes). 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: . 
Chiquilladas. | .Desde las seis y media.—Estreno de la 
La Guardia munic ipa l denunc ió ayer a cuarta y ú l t ima jornada de «Log miste-
nn chibó, de once años de edad, domicilia- r íos de Pa r í s» , t i tulada «La perla de Ge-
do en La calle de Calzadas AlUtó, porque, rols te ln». 
h a l l á n d o s e en la Alameda do Oviedn, a i ro - . E l p róx imo s á b a d o , «Jou-Jou». 
jó una piedra, que fué a d a r a una n i ñ a ^ 
que se bailaba por all í en c o m p a ñ í a de 
una maestra. 
Denunciado. 
iPór promover un fuerte escánda lo y des-
I n s p e c c i ó n d e V i g i l a n c i a 
JUSTO QUUANO 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno nám ja 
Banco Mercantif 
CAPITAL: PESfTAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósi tos a ig w J 
ta, uno y medio por -ciiento 
anual. ' " ' 
Si'is mesr's, dos y medio por eieniJ 
anual. m ' 
Tre., meses, dos por ciento anual. 
Un ano, tros por ciento anual 
! CAJA DE AHORROS: A la vista J 
por ciento de in te rés anual hasta íotoij 
pesetas. Los intereses se abonan n i y 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créUiÁ 
órdenes de fíolsa, descuentos y cueniá 
de crédito. 
Caja de segimddd, para panticuJarJ 
indispensables para guardar alhajan, va 
lores y documentos de importancia. ' 
De 
n icn te , precedente; a 870 pesetas, l i n del ^ ^queUa autonidad munic ipa l hubiera 
corriente; ,a 880, 800 y 805 pesetas, con- necesitadlo tantos d í a s para pensar que pe: 
fcadó; del día. 
Mundaca, a 067 y 670 pefietas, fin del 
cío l í e n t e ; a 665 pesetas, contado, del día . 
Euzklera, a 680, 085 y 680 pesetas, con-
tado, del d í a . 
•Marítima IMlbao, a 020 pesetas, fin del 
' o-iiente; a 020 pesetas, contado, del d ía . 
tzarna, a 700 pesólas, fin del corriente; 
a 700 pesetas, contado, del día . 
Argent í fe ra de Córdoba, a 79 peSetafl. 
Sabero y anexas, a 1.410 pesetas, fin 
di ó r t i e n t é ; a 1.Í00, 1.405 v 1.41Ó pe-
S . ' I ' I S . 
T u r ó n , a 3.125 pesetas. 
Setarea, <lel 1 a l 143, a 20.875 pesetas. 
Dttettfl id . , del 1 al 2.*10, a 10.750 pesetas. 
Vi l laodr id , a 700 pesetas. 
Mina Ceferina. a 750 pesetas. 
Hidroeléct r ica E s p a ñ o l a , a 270 por 100. 
A l t o i Hornos, a 575, 570 v 575 por 
fin del corriente; 
debía rte-ivindicar el honor de ja Corpo-
rac ión , y el alcalde, supongo yo, que se 
h a b r á extrañado de la extrañeza del go-
bernaidor, ponqué como la ley da seis me-
ses de plazo y sóló han transcurrido dios 
tiene tiempo a ú n de pensarlo mas. 
Esas manáfes tac iones del gobernador a 
los periodistas han servido para qy.e «E: 
Progreo» , del domingo, 10, llegado hoy a 
mis manos, ebrio de júb i lo y rebosante de 
alborozo, y afirmando, sin saberlo por su-
puesto, que la coimimicación del alcalde 
al gobernador íes obra m í a , me dedique 
casi pov completo el n ú m e r o de d'icho 
quincena!. 
Nunca oneí yo que un periódico de la 
importancia de «El Progreso» hiciera 
una t i rada pa ra ,ocuparse casi exclusiva-
mentí? de mi humilde persona, y claro, 
de spués de una serie de insultos de ma-
calibre, de esos que ifo-ntuna de la 
son ya pocos los hombres 
menas los que los esen-
l ben, deduce de las mpaiifestajciiones die; 
gobernador a los periodistas que yo he 
V i n o í ^ i n e d o 
Re'onstituyente enérgi o. 
Durante el enibar zo es indispensabe. 
Durante el crecimienlo es insustituible 
El mejor tónico. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres po r ciento interés 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me* 
dio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajes, giros te-
obedecer a. los guardias de'sf'rviíiro en ki ¡ Tepes robados. ' legráfleos. 
calle d? Ca-imiro Sá inz , fué denunciado En la Inspección de Vigilancia se pre- Negociación de letras, descuentos, pife 
ayer un joven; ¡Je ve in t i t rés a ñ o s , domi- ^auitó ayer una dennnerfa jpor don Enrique tamos, cuentas d/e crédi to , aceptaciones y 
ci .indo en la .olle de San Mar t í n , el cua". C o r c í a Lomas, en nombre de la Sociedad d e m á s operaciones de Banca. 
según pare,-':, balda abusado un poco del Nueva M o n t a ñ a , por haber sido hurtados — — 
alcohol. d - un muro situado ten Camargo íüatro « 4 ^ 1 1 1 f ^ l ^ f ^ ^ -m - j ^ - é - r ^ r l 
—íPor tdéntició ínotivq y por hallar-. '• -F's de Eeroroarrü, que eran propiedad ^ ^ C - ^ w . » ^ t 5 U 
t ambién en igual estado, 'fué denunciado <*e la Sociedad a n ó n i m a antes menciana- aprender f rancés o inglés? 
av. r otro individuo, que vive en la calle da y cuyo valor se cakrtT.a en unas 500 pe- E l m é t o d o Cortina, con discos, le fací-
Matadero.—Romaneo del d í a U : Riesés 
mavores, 22; menores, Í8 ; kilogramos, 
4.408. 
O r d o s , 4; kilogramos, 379. 
Corderos, 37; kilogramos, 99. 
de T P l u á i i , el i-ual ipromovló el escánda.V -'"rtas. 
en ia misma calle que el anterior. 
Escándalo y arañazos 
* E n ia caüle de Calzadns Altas promovie-
ron ayirr- tarde un fuerte escóndalio dos 
mujeres, domiiidliadas en dicha calle. 
D e s p u é s de ponerle1 como no quieran 
c i r los guardias, decidiciion irse 
ñ a v ambas se a r a ñ a r o n 
La Caridad de Santander. 
ioo. 
bn del corr iente; a 576, 580 y 583 por 100 y01' caiibre. ^ 
fin de a b r i l ; a 565, 566, 568 v 570 por 100 ^ul tura social,  
:•( ntado, del día. - . • qU.e j¿g dicen y 
iPapeüeraf E s p a ñ o l a , a 138, 137 v 
por 100. 
Duro Felguera, a 216, 215 y 215 50 rx)r quedado inhabil i tado p a t h el cargo de se-
100, fin de a b r i l ; a 218 v 217 por i00 fin o t a r i o , ponqué he dejado en ridículo al 
El movimiento del lAsilo en el d ía de 
i i s  a ;a gire- ayer fué el siguiente: 
de lo lindo, te- Comidas d t ó t r i b n t d a s : en las I l e rman i -
niend'o que ser asistidas en la Casa de So- tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.682. 
•orro do diversas contusiones que se ha- Total , 3.382. 
b í an inferido. | Transpunte.s que han recibido alber-
Los muinicipall&& de servicio en diciha gno, 12. 
calle tomaron nota del cor respondiente es- Ingresados en el Asilo, 1, 
Asilados que quedan en el d í a de bov, 
107. 
l i t a r á hablarlee con perfección; oígulo* 
j úZguelos. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Taller para cons t rucc ión y reparadón 
de alhajas, precios económicos . 
Taller para cons t rucc ión de bragttei|j 
y aparatos or topéd icos . 
Ar t í cu los fotográficos y cirugía . 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
Depósito: 
Andrés Arche del Valle 
— Santa Calara, 1 1 — 
.•á nd aio. 
Un choque de carros. 
(En la. caJle de Daoiz y Veían le , a las 
ocho d'e la i m a ñ a n a de ayer, chocaron dos 
carros de caballos que circulaban en d i -
i don eontraria uno de otro. 
. Ambos vebículos resultaron con variar 
a v e r í a s a consecuencia del choque. 
Siguen las denuncias. 
La (oi.ardia nuinicipal sigue la campa-
ña e m p i M i d i d i i i - o n t r a - k i f a o h á d a s de las 
asas que e s t á n en malas condiciones es-
té i i cas. 
Ayer fueron d e m i n c í a d á s por dichos 
agientes municipales nueve fadiadas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la P.di línk-o instalada en el cuar-
lodustríal Carbonera (S. A ) 
Restaurant El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S . 9 
El mejor de la población. Servicio al» 
carta y por cubiertos. Servido especial 
para banquetes, bodas y lunohs. Precio! 
moderados. Habdiaciones. 
l ' la to de] d í a : Filetes de lenguado Mart 
quesy. 
En' el restaurant E l Cantábrico se h» 
f u n acuerdo del Consejo de Adminis- puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
t rac ión de esta Sociedad y cumpliendo de setenta años , propio para enfermos. 
cion lo que deterniinan 183 a r t í cu lo 19 en A 
re lac ión con el 10 de los Estatutos, se edn-
8AN1 
lireo.-Sale 
a a Madrid, a 
las V'%>: Heí 
Mlxto.-Sale 
ega a Madra 
rid, a las 7; 
1 
8AN1 
Salidas de Si 
legadas a Bi. 
Salidas de 1 
legadas a Sai 
De Santande 
e Marrón a 5 
De Santande 
!,15, U,55 y 1 
De Liérgane 
,20,14 y 18,2 
De Santande 
rejo a Santal 
ASTIL 
Salidas de : 
1,20. ' , 




| E ! segundo d 
viedo.) 
Salidas de I 
llí. It) t emí 
TrigOs.-
Valladolid, 13 de marzo. 
-Ya hemos expuesto en lo que 
Ferrocarr i l dle La Robla a 81,50 -por 100 • uene.^m iai. f 
Idem de Tu déla a Bilbao es necia'e solvencia conocida .consiste 
99,50 por 100. ' ' ' - a q « « pueda correfiponderle, cuando se an4ecede el testado de p e r t u r b a c i ó n en que dan y reconcentran'en t.¡ernís_euro¡pieas Santander, 
eni'el cementerio del pueblo; y su ^a vuelto a caer el negocio tr iguero. la ponen en vigor en las zonas a s i á t i c a s presidente,./ 
i e s t á tan caracterizada, que no ^ 0 ^¡nagdiató es que no vuelva a entrar de operaciones, haciendu) avanzar sus co- -—~ 
Idem de Alsasua, a 90,60 por 100. 
Idem de Madr id a Zaragoza v Alicante, 
'•ene A, a 89.35 por 100. 
l O ^ V o r í $ y m m a Ariza ' serie A ' 11 'Pues. sí . señores de m P r o g r e s é ; ^ 
Idehi V-asco-Asturiano, primera hiñóte- ^ y el de esa. w m u m c e . c i ó n ; j y . . . 
ca, a l00.-¿-, por 100. • niiPoie pásniiense ustedes! sostengo, a pesar y en 
Eleotra de Vf/esgo, a 102 por 100. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
j u r i a s &!• alcalde y a l secnetario. Y ese 
individuo tiene a q u í ta l arraigo, que su 




paga n i h a jpagadlo nunca c é d u l a per- n f un'saoo"^'^' ivígó. ¡ C u a l q u i e r a sate d- Uimíias, venciendlo la. débil resistencia que 
*onal. casa para- encontrarse en el mercado hasta ahora les «frece el adversario. 
con que le cazan a*uno como a los perros, lEn la región El Karf-Kcbi-Saleh hubo 
con lazo! . combates de avanzadas, siendo sostenida 
No h a b r á quier. se piesente a q u í , comí la ipresión b r i t á n i c a por líos puestos fort i -
nu sea ignorando la s i t uac ión creada. ficados turcos. M á s hacia el Este, las 
Hoy, el meneado desierto en el Canal ; fuerzas de neoonocimiento inglesas reali-
vn a u junta genera! ordinar ia de señores 
accionistas, que se ce leb ra rá el d í a 30 de 
tel ríe la Cruz Roja fueron asistida* ayer fauno p róximo, a las cuatro de la tár-dftj 
nueve personas. J en e\ escritorio, .MueUe, n ú m e r o 6, bajo, 
p a m dar cuenta del estado y balanc<e de 
la Sociedad hasta o! 31 de diciembre 
de 1917; aprobar La Memoria y nombrar 
tres consejeros en sus t i tuc ión de los que 
Toda la act ividad que los ingleses guar- cornosponde salir. 
1-1 de marzo de 1918.—El' 
ir turp D. Tejeiro. . | 
arte ^orl}erciali La guerra en Asia. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , OBJE-
: TOS DE E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S.A. 
Taleres: Atalaya, y.-Despacho: Plaza Vieja, i 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
Londres cheque, a 19,12; libras 1.000 
Londres oheque. a 19,10; l ibras 10.500. 
S A N T A N D E R 
Acciones de la Compañ ía Santandarina 
de Na-vegadón, 18 acciones 
pesetas. 
Amortizable, 5 por 100 a 95,70 por 100- ^ ' ' ^ a T^0S^' «! guante. En este i- . 
pesetas 5.000 ' p ' no tiene m á s que avisarme para designar 
F r. yo el letrado o letrados que, con loe que él 
QQJ ' ' designe, hayan de dictaminar. 
contra de la opin ión del gobernador, la 
pertinencia y procedencia legal de ella, y 
reto a «El P rog re so» a que, sometida la en ^ ' ^ r co hubo 400 fanegas, a precio zamon diversas incursiones e intentaran 
cues t ión a dos o m á s abogados, digan , , , ^ . , . ^ , , , 1 ^ (.on apariencias de tasa. un ataque, que fracasó, ' cerca de I l an -
qu i én estaba en lo f i rme si el alca de o E l l L.uailtl0 a Ia Venta de partidas, la granaen. 
el gobernador, a condición de que él die- üíert¡ l es 00 im ayei. . G §3 a q u í ; a 82 y 1/2 La i n f a n t e r í a b r i t án ica , .protegida por 
ía Santandarina tiiimen 86 Puhhque en el numero inmeuia- t,n Al,;.v.,|0) olmedo y S a n c h i d r i á n . y á un fuerte cañoneo , ¡nició un violento ata-
, a 1 460 v 1 465 ío de " E l f ^ 1 * ? ^ . , 80 y 81 en Ríoseco. Abunda la oferta - de- que contra Burdsch. E l choque principa! 
Este periódico Verá si su ipundonor le mani(jaj r e t r a í d a ; tendencia, indecisa. se produjo contra l a posición de apoyo de 
In te r ior , 4 p(kr 100, series C y 1 
77,20 y 77,30 por 100; pesetas 155. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-1 Y ' ah10ra' ^ a t r ? Paklbras ™PecU) "• S 
ña , sin cédula , al contado, a 216 por 100 • grave deimucia de qiie por in fo rma- iún 
P sttas 6.000, precedente ' ,cie <<E1 Prog re so» se h a ocuipado toda la 
Idem id . , a 210 por 100; .pesetas 10 000 P1^11^ santandenna a fin de abr i l w-wv, . Esia gnaiVe deiluncia de desapancnui. 
Idem id . , a 207, 200, 203 v 205 por 100- nada menas ^ue í * ^ dé ?icn ^ t * * ? ' 
pés^t^s 50.000, a1 contado es una p a t r a ^ i infame inventada sin 
Cédu la s de Nueva M o n t a ñ a , 17 c é d u l a s motivo 1x1 fundamento alguno. Y aunque sin 4,a,.ü; g^yade 
a 1.050 v 1.100 pesetas, del d ía . V * el Ayuntamii^nto, y principal- .Mercadw -de - l r i 
I d e m ' i d . , a \.m pesetas. 10 cédulas n ^ n e . c o n t r a un alcalde que dejó de ser-
precedente r > '«•' lo ei i de enero ul t imo, ese alcalde os 
^ I pariente yamig^o mío , y -por estos víncu-
Centeno.—Sigue ia 'oferta a 64 reales, los defensores, adquiriendo tal intensidad 
Cebada.—Ceden a 54 y 55 reales. la recia pelea, que la. posición menciona-
Avena.—A 30 pesetas* hay vendedores, da cambió basta seis veces de .dueño, ha-
Alearroba.s.—Hoy pretenden a 66 rea- c iéndose los ataques cada vez m á s eiu-ar-
ñ i z a d o s y resistiiendo ¡os turcos el brioso 
las di visiones del general 
Si desea usied un traje e'egante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N OCHO HORAS 
Leyendo periódicos 
«Le Journal». 
Sobre lia, pérd ida de ais millones pres- dKwninio de los conservadores (correligin-
tados a Rusia, dice : n.arios'd'e los escribidores de «El Progre-
«IWitimamente h a b í a m o s .pregnutado. de so») , -y estaba el Ayuntamiento embarga-
que modo sierían d fendidos Jos intereses do e intervenido é o el 132 por 100 de su» 
de los capitalistas, negociantes e indus- ingresos, 66 por 100 la Dipu tac ión y 66 
t r í a l e s franceses en Rusia. En aquella por 100 la Hacienda, ;por 18.751,07 pese-
ocas ión deino.sLrábaino.s qu-e el total de Uas que^ se d e b í a n - a ambos Centros, si bien 
esos intereses podía representar la canti-1 reclamado ^ l tipo de re tenc ión de La Ha-
dad global de 10.000 millones. Hoy pode- cienda, é s t e , por resolución del entonces 
moa amwiciar a nuestros lectores que es t á T r ibuna l gubernativo, se redujo al 15 
f o r m á n d o s e una CaniLsión de protección [kxr 100. 
•de los .intereses franceses en Rus ia .» i 2." Q*Í6 para pago en .paute de estas 
La entrada en a r c ión del J a p ó n pued'e cantidades cobramos por la vía de apre-
tener todo su efecto út i l sólo cuando sea mío , de alcances y cuentadantes, 11.280,54 
aceptada de buena gana pop-Ios rusos, pesetas, y el resto se concluyó de pagar 
1,1 sd ,1 H M i i o o i t o que •parece d i r ig ida el 1906, ya alcalde m i pariente y amigo 
contra Rusia, for/osHincnle e c h a r á a tn- don Ommersindio T e r ó n . 
dos los ausosen brazos de Alemania. ; 3.° Que sin recargo ni reparto alguno 
¿ E s posible evitar este grave peligro, extraordinario a los vecinas y durante el 
proparaudo los esp í r i t u s con anticipa- toemipo de ese alcalde, infamemente difa-
ción? ¿Se sabe, acaso, lo que piensan los mado, se han hecho: una. Casa Consisto-
rusos amigos de la «Enten te» que viven r i a l y dios escuelas, que costaron al Ayun-
en l 'a.rís y Londres? ¿ E s que por su me- t a m l é n t o 43.317,74 ipesetas. Se hart refor-
Yeros .—Tamhién piden hoy a 66 reales empuje de 
en iPeñafie!. Allembv. 
Villalón. 13 de marzo, i En uno de los sectores tuvieron los tu r - . 
Temporal inejorajdo, ¡más favorable a cas pií cisión de replegarse, ocupando en-
:os sembrados. tonces los ingleses Kat rawania ta y Sihva-
Harinias a 55 y 56 pesetas Los 100 kilos, di t , a l Noide dse Jabr Taimbién en el ala 
''os, a 14 y 18. izquierda del frente oromann, en la ribe-
igos algo onás animado, ra occidental del J o r d á n , hubo combates 
por ihabersie- decidido los compradores a nocturnos de patrullas, 
pagar mayores precios. j El avance de los ingleses, por m u y , 
Lentejas, a 75; garbanzos finos, a. 180; (poca que sea la resistencia que los tur- , 
los y los m á s poderosos aun de la verdad ppg.,,^,.^ a m . menudos, a 70. eos opongan, h a de áer .forzosamente len-
y de ía juisrticia, íne creo obligado o decir . . • - . _.. j 
l . " Que cuando ese alcalde en t ró con-
migo en el Ayuntamiento el 1001, cesó el 
L A HISPANO-SUIZA 
8-10 H . R . ( 0 ) i e H . R . 
20 H. R. (Alfonso XIII). Diez y seis válvulas 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
ORAN FUI 











Cura en 5 
E l Sello YER c«ra Jaqdaeas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumático' 
E l Sello VER cmra la Grippe 
E l Bello YSR emra Doíores ete Oí'Aoa 
B E 
E l Bello YER cara Cólieoe. 
Ei Sello YER cara Dolor de Mielas 
E l SeHo YER c«ra % Gota. 
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a ÍÍ\ íiiiperial 
t ábr ico se ti* 
;o de la Nava, 
a enfermos, 
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Lanilfas azul marino y negro . 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 
Calzoncillos, lavado suprerior, de hombre, a 
yántales de mujer a . 
cales bat.sta a . -
o «anas medio ancho, colores solidos, a . 
Ssanas doble ancho, clase superior, a . 
Telas blancas lavadas, para camisas,_a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
5i quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a . , . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ptas. 
al>el H« n ú m e r o 4* M R O ^ M M ^ M O R R O I s a b e l IT, mimer-o. 4 
SERVICIO DE T R E N E S 
g A H T A N » E R - M A » R I » 
^ «;ale de Santander, a 16'27; Ile-
fl*r^drid, a las S ' W . - Sale de Madrid, 
1 a i T - ^ i - llef?a a Santander, a las 8. 
1{ÍÜL Sale de Santander, a las 7,28; 
o Vadrid. a las 6'40.-Sale de Ma-
Srfd1 a ̂  7; llega a SaI:lta•nd€^• a 1 ¿ ' 
840 S A N T A N D E R - B I L B A O 
o^HHa.B de Santander, a las 8,15 y lfi,45. 
^ I s a BÜbao, a las 12,5. y 20.38. 
Llgfida8 de Bilbao, a las 7.40 y 16,50. 
M ^ a s a Santander, a las 11.35 y 20.40. 
^ C t a n d e r a Marrón, a las 17.35.-
, Uarrón a Santander, a 7.20. 
De Santander â  Liérganes. a las 8.55. 
í Liérganes'a Santander, a las 7,25. 
\ 9ñ 14 v 18,20. 
'^Santander a Orejo, a las 17,35.-De 
nwlo a Santander, a 8,51. 
01 A 8 T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11.15 y 
Sidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
1426 8 A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
El segundo de estos trenes continúa a 
Calida» d» Llanes, a las 7.55. 12,40 y 
I i l I t l •MTBIMIO tr«n procedí* d« Ovl»do^ 
\ . flnisosa - I S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
& O p t i c a 
4 E 5 A - ü -





SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
B A Ife O K O W A 
ConsTunido por Las Compafilaa de í e r r o c a r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de Meal-
i del Campo a Zamora y Ore^ i a Vigo, de Salamanca a l a frontera porta-
Jmt& y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina ce guerra y 
Arsenales del Estado, Gompafi ía T ra s r - i l án t i ca y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
lacionales y extranjera!. Declarado! similares al Cardiff por ei Almirantazgo 
portugués. 
Carbones .« vapor.—Memudoo par* :;a* qp.i—Aylor-icTadcr—Cok pare H Í O » 
MtaJúrgicos y doméeticoa. 
HágatiM lo< pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
Jelayo, 6 ̂ ii, Barc t í iona , o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
o XII, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
[AVILES, agente» del a «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafa*' 
Par* otroi Informe» y precios diirlgirae a las oficinas de 1# 




S A N T A N B E R - C A B E Z O N B E LA BAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, A 
las 18,40. 
.De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7.20. Llega-
da a Torrelavega, a 'as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
imposic ión y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificado», de 9 a IS'SO. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago do giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartado-f, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanca, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda. 
a las 18, CO. ' 
Los domingos se hace solament el re 
nftvto o. l a i 
9 Nuevo p r e p a r é o compaesto de ^ 
bicarbonato de eoia purís imo de 9 
esencia de anís. Sustituye con g ran 0 de glicero-fosfato de cal de CREO-
m SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
m t e j a el bicarbonato en todo» su» ^ nicog : . ronqil i t i f i y d,ebUldad gene-
asee.—Caja: 0.50 pesetas. © ral.—Precio: 8,50 peeetai. 
BIPOSETO: BOBTOR B E N E B I S T C , San tternaf*», ñúWMrs 1t —MMII-W ^ 
Di vpnta en l a i principalea f a r m i i i a s de E a p a ñ a . ^ 
EN SANTANDER: P « m del Molino y C o m p a ñ í a J 
CHIPÉS TDSTflQOS 
f iMPORTflCíON D I R E C T A 
r ^ i " T ^ fiz* r * j s i = 9 
Talleres de fundición y maquinaria. 
b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e * 
BMMiruteie* y r é e t e t e elaeee.—ReparasMa e u t i m é v h e » 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
t̂itSa fumeirarlo de las Sociediades espaciales de la- C o m p a ñ í a Trasat-
de k •ltSt'ITÍfíli:mo Cabildo Oabedraál, de todas las Comunidades religiosas 
P i i J ^ ' Sociedades de Socorros y otras. 
, urgon au tomóvi l para el traslado de cadáveres . 
"•Gra a CaS^ (ÍUe dlÍ9Pon'e coclue estufa. 
ción ñl srurt:íd'0 d-é fé re t ros y arcas de g ran hijo, coronas, cruces, infltala-
• ^pallas ardiientefi, h á b i t o s , etc. 
"njas mejores coches fúnebres de primera^. segunda y teroera clase. 
Al-AMEBA P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E SANTANDER 
? 0 Banta^H49 P8®4111*8 pectorales de Rincón, ^an conocidas y usadas por el pú-
1 íarcant r'ino' P01" 8U brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
^ Q c » » r ? hallan de venta en la d r ' g u W a de Pórer del Molino, en 1* áe VI-
7 Laivo y en la farmacia de B ^ s n n 
• I N B U E N T A BK HTIMOS BAJA 
Vapores correos españoles 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E N LA U L T I M A D E C E N A D E MARZO s a l d r á de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Klmi tiendo paasje y carga para Habana y V e r a c m . 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 18,60 de I m p u e i t o i y B,60 d« gasto, de deeeai-
barqne. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 815. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
• T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
m n a a otro Vc-por de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio def pasaje, en tercera 
j rd ina r i a , 300 pese ta» , m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L DÍA U L T I M O 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
j a r a transbordar en Cádiz a i 
Infanta Isabel de Borbón 
;de la misma C o m p a ñ í a ) , * admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
f Buenos Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sam'.nder. .sefiore^ Hl-
'OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueHe, 3 8 . - T e l é f o n o número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 j 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz.el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes. para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje df 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos de) mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
P A B R I B A D I T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A S E B E L U N A S , 
i S P B J O S B E L A S FORMAS Y M B B I B A S Q U E S E D E S E A , 6 U A B R O S B R A B A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
S W A N T E R 
Tos rebelde, bronqnitis, as-
ma, emiatsma, catar O H « 
pxilmones, etc. 
He aquí los elementos integrales de tan maravi-
llosas pastillas: 
I r i b i l Trom: Fonil: Hetam: Oxlsall: Mot: Mis. I . l i t í 
eo Sacli. y M i 
Son una maravlla dentro de la Teurapéut ica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre airo-
sos de su cometido, por ser lo más moderno, racio-
cional y científico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de aquella T O S RONCA 
que produce vér t igos, dolor de cabeza y que pa recé 
que afilado cuchillo desgarra sus en t rañhs , C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O . - H a c e cesar en el 
acto la terrible sofocación que crispa sus miembros 
de ira impotente al notar la falta de aire en sus 
BRONQUIOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido?, haciendo penetrar en ellos corrien-
tes impetuosas de aire vivificador que los vuelve a 
la yida. fluidificando sus mucosas, descongest ionán-
dolas y haciéndoles expectorar Evitan los cat> rros 
y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan-
do-grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander: Pé rez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
UseiÉ ili! pupas liDBlifK ile J | J [ [ g [ J | ( ¡ | 
V e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s * J a r d i n e s ) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dertro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, CAPILLA ARDIENTE 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes «le 
que se convicita en graves enfermedades. Los polvos r e g u í a r i z a d o r e s de RINCON 
son el remedio t an sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 afios de éxito creciente, regu-larizando perfectamientc el ejeircicio de las 
fimciones naturales del vientre. No reooníiCbn r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
^9 v.%ry4* rtJ ^a.v.ianii»r '» Artwmtri" de P é r e t del Molino J Coripe-Si*.. 
DEL 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
pxxede decirse qtie ya es nn hecho ciertísim , 
segfuro y rápicto gracias a los maravillosos 
medicament s del r fesoj? 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor qu^ a los célebres medicamentos 
DONNATTI, qu^ apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi 
fiares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Wll íWA lUinflf íÁn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
l u n n v». pui^at iuj i . ¿ ^ ¿ Q hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNA I T L — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I TAR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
Inyección del Prof. Stefano Donnati, I f S ^ r W & ^ S S ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I n e|(|]¡e« E l único preparado racional científico y de resultados positivos que 
ami ia . desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLA SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
linnfttPIKMT ^sta P'aga de la generación achial, que hace volver prematuramen-
Í I I I |MJM u u u . te v¡ejos a muChos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , deJRoma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
r^taQía í ' í í m Í m V m £ i \ O r » R o m a " Vía Lombarda, 35; re-
O C l O C l ^ d J L f C U t J I I r t U I I l a . . presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ DEL M O L I -
NO Y COMP.", y farmacias de importancia 
A L C O M E R C I O 
Vapor- e spaño l sale de Bilbao y Avilés 
en los primeros d í a s de a b r i l .para Iqu i -
que, An to fagas t á , Mejillones y V a l p a r a í -
so. -Tipo flete 125 pesetas metro -cúbico y 
176 : n ie lada m é t r i c a . Admite carga. 
1 '.-i ra los pedidos' d i r ig i r se a don Leo-
navdo G. Gutié rez Colomer, Pedrueca, 
9, Santander. 
D E P E N D I E N T E 
Se necesita, pero que esté bien i n s t r u í -
do en el ramo de ul t ramar inos . Informa-
I;I Toribio Cubero, Concordia, 7. 
Sncuader nación. 
• A N I E L «ONZALHS 
C O M P R O Y , V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
F á b r i c a d e b á s c u l a s . 
(Ensanche de Maliaño). 
Se nedesiitan buenos forjadores y oe-
rrajeros. 
s í N o n r a D s v s o i i i A m H 
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